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p L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s , 
E l G o b i e r n o j a c i l i t a u n a i n -
t e r e s a n t e n o t a a c e r c a d e l f a -
m o s o i n g l é s e m i s a r i o d e A b d -
e l - K r i m , 
E n l a z o n a e s p a ñ o l a . 
L a s a n d a n z a s d e u n i n g l é s . 
M A D R I D , £ 6 . — E s t a t a r d e s e h a ; . a -
c i l i t a d o e n l a P r e s i d e n c i a l a s i g u i e n -
t e n o t a o f i c i o s a : 
« L a P r e n s a e x t r a n j e r a v i e n e i n s e r -
t a n d o c o n d i v e r s a e x t e n s i ó n y c o m e n 
t a r i o s d e m a t i z a d e c u a d o a s u s o r i e n -
t a c i c n é s , i n f o i m a c i o n e s r e l a c i o n a d a s 
c o n l a m i s i ó n q u e e l i n g l é s G o r d o n 
C o n n i n g p r e t e n d e h a b e r t r a í d o a 
E u r o p a e n n o m b r e d e A b d - e l - K r i m . _ 
A p a r e c e e l c é l e b r e s ú b d i t o b r i t á n i -
c o c o m o i n s p i r a d o t a n s ó l o p o r h u -
m a n i t a r i o s s e n t i m i e n t o s a l a m p a r a r 
l a s d á d i v a s d e p a z d e l c a b e c i l l a r e b e l -
d e , a u e a l g u n o s i n c a u t o s a c e p t a n c o -
m o s i n c e r a s . 
A f o r t u n a d a m e n t e , l o s G o b i e r n o s d e 
F r a n c i a y E s n a ñ a , c a d a d í a m á s e s t r e -
c h a m e n t e u n i d o s y d e a c u e r d o e n l o 
q u e r e s p e c t a a s u i n t e r v e n c i ó n e n M a -
r r u e c o s , a c o g e n c o n e l m á x i m o r e c e -
l o e s t a s d e m a n d a s d e p a z , . q u e n o s o n 
s i n o r e p e t i c i ó n n u m e r o s a d e o t r a s a n -
t e r i o r e s , y , e x p e r i m e n t a d o s s o b r a d a -
m e n t e , c o m p r e n d e n q u e t i e n e n o t r o 
a l c a n c e , q u e e s e l d e h a c e r p r o p a g a n -
d a e r i e l e x t r a n j e r o p r o v o c a n d o c o n -
t r o v e r s i a s c o n l a s q u e s e p r e t e n d e 
r e a l z a r n u e v a m e n t e e l d e c a i d í s i m o 
p r e s t i g i o d e A b d - e l - K r i m . 
D e s p u é s d e l a s v i c t o r i a s o b t e n i d a s 
p o r l a s a r m a s f r a n c e s a s v e s n a ñ o l a s 
d u r a n t e d a ú l t i m a c a m p a ñ a ; d e s p u e c d é n u e s t r o d e s e b a r c o y a f i a n z a m i e n -t o e n e l s e c t o r d e A x d i r , n o p u dm a r s  e n s r i o a n i n g ú n e m i s a r i o  A b d - e l - K r i m q u e l i m i t e , c o o l o h ac e G o r d o C o n n i n g , l a s b l i g a c i o n e s l c a b e c i l l a e x c l u s i v a e t e a e p t a r« l a a u t o r i d d l i g i o s a » d e l S u l t á n a , a b i o d  u n a i n p e n d i a r e a l q u eé e c u b e o n l a d e n o m n c i ó na m p l i a a u t o m í a ; q u  s u p o e , e n t ro t r a s , p s t i v a  v e n t a i a s p r l o  r eH e l d e s , l a c e s i ó n - d l t e r r i t r i o F r a c i a y E s p a ñ a h u b i e r n d e o cn  n e n r m e e s f u e r z o , c o m o ú n i c ag r í a d e p a z q u e , m á s q u  a d i ,n b é l a n m b o  n í s s . ' S i a A b d - l - K r i m c o n v i e n e g at i e m p p a r a r h c e r s e ; _ s i t a t ae v i t a r l a t e n a z p r s e c u c i ó n q u e c o ne l . y o e l p a í  m r r o q u í a t e o r d e n s  l e v e n h c i e n d o ; _ s i a . l  d e f e c c i ó n c o s t a t e e i m p oa n  c a i l a ,  s e m a r c h n 1M z g h n c o v n c i d a  e l g ñ oq  s l e s h a c o b j t o , " t t a e b u s -f e c t s n l í t i c o s q u  c o t r r re n m o v m i e n t o a s  c l ás p i c a c i  o s e e c p a y e n é l ^ p e  s t á s t o t l P e r i i ó , n oe o l v d a r a u  l o  G o b i r or a n c i a ' y E a ñ , t r e c h n t n n 'o s , v l n ñ o  s i n e e s s y n  h ae r s i a t e c o n d i c o e s du d a s l e f u r z o q u  h a zy  u s t u a c i ó n d v n c d r s .N o s h i e d p o p a g a n d a e n lP e s o s m t l s r e bv n c i d s , s i n s o c t n d o l p e r d ós c l p s , y m u h  n l s d e A b -l - K i m y m u c h o < 5 l d a ñ  c u d   l h m i y s u s r o i s h e r mn o s d a z a a r  q  e l e t o r g nx c i  d é l  q u b e n p r t oh a b r í m d e r r t i m o . »E l o u d o f i l .M A D E I D , 2 6 . — E l m u i c a d o í í -c l  M a r u e s f i l i a  e s oh a l a P e n a d i s í :« Z o n o d t l . — L o s s r v i c i s d e v i g i l n c i s b l e c i p o r u e s t r  > t o p  s r p r d i r l g u a s f u e r t e sp r t  n m i g s , a l a u e r e s ar e t e h o m b r e s u  l l h e i d .E l n g n ó m  d á v r é i a  c  v í v e u v i o  é r d d s r n u e s t r at . •  . i n o t n v e d a d n l  z o le c t o d . »S u  t e p o l . T E T U A N . 2 6 . H a u l t a d e s r -s í L n C , d a n o l o s c m -m e n t T l t ; K b a y l K a e ,u d u c h ñ s .L o s s v i c i t r e h  q u e i t r p i d p r u l s a so n t r  g c t d f gs r e s í , e n r á o s t t lm e n t a s e r á t s ób l c a  d   l í a v n zv q  b n a d s p r ur i n s .E  g l B ,C E U T A , 2 6 , ^ H r g e l . 
r a l B e r e n g u e r , q u e v i e n e a c o n f e r e n -
c i a r c o n e l g e n e r a l S a n j u r j o . 
A r e p a t r i a r s e , 
C E U T A , 2 6 . — E s t a m a ñ a n a h a n l l e -
g a d o l o s c o n t i n g e n t e s - d e s o l d a d o s d e 
l o s r e g i m i e n t o s d e M a l l o r c a - y ' A s t u * 
r i a s , q u e v a n a s e r r e p a t r i a d o s , 
w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
ü n i m p o r t a n t e d e c r e t o . 
L o s d e l i t o s q u e n a -
s a n a l a c o m p e t e n c i a 
d e G u e r r a . 
S e g ú n d e c í a m o s a y e r e n n u e s t r a s e c ^ 
c i ó n d e p o l í t i c a , é n e l C o n s e j o d e m i -
n i s t r o s v e r i f i c a d o e l j u e v e s s e a p r o b ó 
u n d e c r e t o d e G r a c i a y J u s t i c i a , p a -
s a n d o a l f u e r o d e G u e r r a l o s d e l i t o s 
c o m p r e n d i d o s e n e l t í t u l o p r i m e r o y 
e n l a s e c c i ó n p r i m e r a d e l c a p í t u l o p r i -
m e r o d e l t í t u l o s e g u n d o d e l l i b r o s e -
g u n d o d e l C ó d i g o p e n a l . 
C o n o b j e t o - d e q u e - n u e s t r o s l e c t o -
r e s p u e d a n d a r s e e x a c t a c u e n t a d e l 
' d c a n c e d e l d e c r e t o , d i r e m o s - q u e l o s 
d e l i t o s a u e p a s a n a l f u e r o d e - G u e r r a 
s o n l o s d e l e s a m a j e s t a d , c o m p r e n d i -
d o s e n l o s s i g u i e n t e s a r t í c u l o s d e l , C ó -
d i g o p e n a l : . . . . • 
« A r t . 1 5 7 . A l q u e m a t a r e a l . R e y s e 
l e i m p o n d r á l a p e n a d e r e c l u s i ó n p e r -
p e t u a a m u e r t e . . -
A r t , 1 5 8 , E l d e l i t o f r u s t r a d o y l a t e n t a t i v a d e d e l i t o , d e q u e t r a t a e l a r t i c u l ó a n t e r i o r , s e c a s t i g a r á c o nn e n a d e r e c l u s í i ó n t m p o r a l e n s u g r á vd o m á x i m o a m u r t e . L a c n s p i a -c i ó n , c o n l a ' d e r e c l u s i ó n t e m p o r a l . Y' a p r o p o s i c i ó n , c o n l a d e p r i s i ó my o r . • • . 1 5 0 . S e c a s t i g a r á c o n l a e n a- l r e c l u i ó n t p o a l " a r e c l u s i ó  n e rt u  : p r i m o , a l q u e p i v a r e l R e yi  s  I f b ' é r t d p e r s o n l ; s e g u n d o , iT u e c o n v i o l e n c i a e i n t i m i d a c i ó n -v s l e o b l g a r e a j e c u t a r u n a c t o c o nr a s u v o l u t a d " ; e r e r o , a l q u e ea u s r e l e s i o e s g r a v e s - n o e s t a n d o ' • o a p r é n d a s ' n , e l ; á r a f  p r i m rl r t í c u l o 1 5 8 . - t . 1 6 0 . E n l o s c a s o s d e l o s n úr s s e g n d y t e r c e r o d l a r t í u l  . at e r i o r , s i l a v i o e n c i , l a i n t i m i d a i ó n0 l a  l e s i o n e s  f r a n g r a v e s si m p n r á a l c u l p b  l a p e n  d e r é c l us i ó n . t e m p o r l - - - i % ' : ' ' A r t 6 1 .  i m p d r á t m b i é n l1 r e c l u s n t m p o l : p r i m e r o , a q u e i n j u r i a r e a e n a z e a e y? n s u p r e s n c i  ; g n d o ,  q u e ma d i o l e n t m e n t e l a m o a d a d e lR y . . . / . . f * * ^ \2 I c u r i r á " ñ l s p n s p r i s i ó n m a y o y m u t d e 5 0 0  5 0 0 0e t a s a l q u i n j u r i e o a m e a z al R e y p r s r i t o y c n p u l i c i d a df u e d e s u p r . ' L a i n j u r i s m e n z a  n f i d s c u a q i e o t r ^r m a e á c a s g s c o l   p r i s i ó n o r e c i o n u g rm e d i o a ; p i s i ó n a y o ; e n B U , d oí m o s i f u  g a v s , y c o  l ©  a y o r s g o , ^ .p i s ó  c o r c c i o a l e n s u g í n i -o i f u e r n e v , » E l a r t í c u l o 1 6 3 y l 1 6 4 p i c l » r g l s t i o r s a l c a s o d e s et a t e , o d e R y , s i o d l s s o r dl C o  v d l r t  d l r e i( V V W V V V V V V V V V V V V V V V W V V W WI c i d n t n u n bU n c d d A t i l l "í a t dS E G O V I A , 2 C , — E n U u ^ b t e c b )n m d i a t u n a u m n o e l e l A c a d e iA r t i l l e í a q u s h l l b  u ub i f é e q u r d  p r m o z pq  l e r a s u a j a . l l m s g ó p r v é n d o su n a s c u n u n u c h  n l  q u - ?f é g O i e a d , v é d e p r c h l or q u e r i r e l a u x i l i o ' d G u r a - cl . < - l l g ó a b a e y a ó d er l  r e f i e g a ^ p r c eo t i n ó t d o p u b l i é o s eB m é r i t b g a d  p d i  f uz a • S g v , o s u n  v z l e g as s g a d u s p e a st e n e l t m l t q  h b í ' l l g d  d i i a l m e o o r c i ó n , 
A n o X ^ . - P A G I N A f 
L a s i t u a c i ó n i n t e m a c i o n m l e j e i n p l o d e h 
m e n c i o n a d o s . 
I I -
u e r z a s e n 
¿ E l G o b i e r n o f r a n c é s e n p e i i g r o ? 
P A R I S . — i « L i e M a t i n » d i c e q u e l o a 
m i n i s l T o i s p a i r t i d a r i o - s d e l C a r t e l l i a n 
c o n f a r i e i i c i a d o e x t e n s a y s e p a x a c l a -
m e n t e e n e l E l í s e o c o a i e l p r e s i d e n t e , 
d e s p u é s d e l O o n s i e j o d e m i n i s t r o s d e 
l i o y . 
E n l o s c e n t r o s p o l í t i c o s s e c o n c e d e 
g r a n i m ¡ p o ; r t a n c i a a e s t a s c o n f e i r e n -
c i a s . 
S e d i c e q u e e l p r e s i d e n t e p i d i ó a 
l o s m i n i s t r o s d e l C a r t e l q u e b u s c a r a n 
l o s m e d i o s v p a r a p o n e r s e d e a c u e r d o 
c o n e l n u e v o m i n i s t r o d e H a c i e n d a , 
c o n t e s t á n d o l ' e q u e e s t a b a n d i s p u e s t o s 
m u n a i n t e l i g i e n c i a c o n D o u m e r ; p e r o 
J i a c i e n d o c o n s t a r q u e l o s p r o y e c t o s d í a 
é s t e n o p a s a r í a n e n l a C á m a r a s i n o 
• e s t a b a n i n s p i m a d o s e n l o s p r j T c i p i o s 
í u n d a m e n t a i l e s d e l a c u e r d o t o m a d o e n 
c o m ú n , p o r í o i s t r e s g r u p o s d e l a i z -
q u i e r d a q u e f o r m a n e l C a r t e l . 
L o s j a p o n e s e s e n l a M a n d c h u n a . 
L O N D R E S . N u e v o s d e s p a c h o s d i -
c e n q u e l o s j a p o n e s e s l i a n e n t r a d o e n 
T i e n g - T s i n g - y q u e e l g e n e r a l K u - -
i S u n g - L i n g b a s i d o i c a p t u r a d o p o r l a s 
j t r o p a s e n e m i g a s , y f u s i l a d o . 
E s t a n o t i c i a n o l i n a t e n i d o c o n f i r m a -
c i ó n o f i c i a l t o d a v í a . 
E l m i n i s t e r i o ' d e l a G u e r r a j a p o n é s 
s s í c o n f i r m a l a d e t e n c i ó n . 
L o s j a p ó n e s e s K a i r í d e s e m b a r c a d o 
f u e r z a s e n l a M o n d c b u r i a , y a n t e i a 
( p r o t e s t a d e l a M i s i ó n d i p l o m á t i c a d e 
P e k í n d i c e n q u e e l d e s e m b a r c o e s 
p a r a r e f o r z a r l a s t r o p a s d e v i g i i : n i -
c i a d e l a s c o m u n i c a c 
p a r a i n t e r v e n j r 
a o n e s , p e r o n o 
a s l u d i a s q u e 
^ n a n t i e n e n l o s c b i n o s . 
L a c u e s t i ó n d e M o s u l . 
L O N D R E S . — E n A n g l M i r a r e i n a g r a n 
e f e r v e s c e n c i a , a n t e l o s a c o n t e c i n v e n -
t o s q u e p r e c i p i t a l a c u e s t i ó n c e M o -
i s u J . 
C o n m o t i v o d e l a firma d e l T r a t a d o 
M e l o s s o v i e t s l a s i m p r e s i o n e s s o n m u y 
d i s t i n t a s , p u e s m i e n t r a s l i n o s , d i p u -
t a d o s e s p e r a n q u e R u s i a p u e d a p r e s -
i a r a y u d a a T u r q u í a , c a s o d e u n P O T V 
• f l i c t b ' e o n I n g l a t e r r a , o t r o s m a n i f i a s -
t a n e l t e m o r d e < h 1 e e s o ^ i a n i f i q u e u n a 
i n v a s i ó n d e l t e r r i t o r i o t u r c o p o r l o s 
f u s o s . 
U n ftlfifaníe s i a m ^ r a e ' t e r r o r . 
W A S H I N G T O N . — T J n e l o f a n t o d e u n o d e l o s c i r c o s d e T e x a s s e b n e s -c a n a d o , s e m b r a n d o e l f e r r a r n o l t ^¡ n r i t n r ' o . d o n d e b a c o m e f i d o v a r i a s" t p e l í a s . L o s a n i m a l e s m é s t i c o s T m y e n a nt e e l l e f a n t e v s e d a l c a s o d p o ul o s a u t o m o v i l i s t a s n o s  a t r e v e n a r - í r r i d a r p r l a s c a r r e t r a s a n t e e lm i e d o d e s u f r i r u n g o l p  d e l p q a id e n n o . L g r u e i r a c j v i l n C h i a .T T E N - T l S I N ' . — L a s t r p a s e r r o f a -' a s e l g e n e r a i l L i C h i g L i n g , a n e -e b a n d a r l a t ' u d a d h n s a q u e d o v a r i o s b a r i o s i n d í g e n a s y p a r t e l b r r i e x t a n j e o , h a c i n d o o b j e o d eD . G a r c í a M a r ñ ó n F ñ h Y V I A S U R I N A R I A S C n s u t a : e 1 1  1 y d e 4  6 . P B S O , o - T e l é f o ( 3 - 0 ( 5 ,
a g r e s i o n e ? e i n s u l t o s a u n s ú b d i t o 
i t a i M a n o , a . o t r o b e l g a y a v a r i o s ñ o r - , 
t e a m e r i i c a n o s . 
* * » 
T O K I O . - ^ S e g ú n e l d i a r i o « N i c h i Ñ a -
c h i » , y a c i u d a d d a H s i n g M i n F o n h a 
s i d o c a s i d e s t r u i d l a p o r e l b o m b a r d e o 
a é r e o . 
L a s t r o p a s d e l g e n e r a l K u o S u n g 
L i n g s e h a n v i s t o o b l i g a d a s a b a t i r s e 
e n r e t i r a d a , s i n t e n e r n i n g u n a ^ p o s i -
c i ó n p r e p a r a d a a r e t a g u a r d i a . 
» * t 
M U K / D E N . - H B I • a t a q u e d e l a s t r o -
' p a í s d e l g e n e r a l K u o S u n L i n g c o n t r a 
e l e j é r c i t o d e l m a r i s c a l C h á n g S o - L i n 
h a f r a c a s a d o . L a s t r o p a s d e K u o S u n 
L i n g r e t r o c e d e n h a c i a S a i M i n F u . 
* * • * 
T O K I O . — C o m u n i c a n - d e M u k l e n q u ^ 
L a s f u e r z a s d e C a b a i l i s r í a m a n d a d l a s 
p i o r e l g i e n e i r a i l C h a n S o L i n c a p t u r a -
r o n , a y e r a l g e n e r a l K U o S u n g L i n , 
q u e h u í a e n d i r e c c i ó n a L i s o Y a n g . 
S ) 9 g ú n l a s ú l t i m a s i n o t i c i a s r e c i b i -
d a s , e l g e n e r a l - K u o S u n g L i n y s u e s -
p o s a f u e r o n e j e c u t a d o s a y e r , a ú l t i -
m a h o r a d e l a t a r d e . 
i n d u s t r i a l e s a r r i b a 
m d o a s í U n a p r u e b a 
d e q u e , e n e f e c t o , l a M o n t a ñ a p u e d e 
p r e s e n t a r & e a n t e e l m u n d o c o m o l e -
g i ó n p r e p a r a d a a l a s g r a n d e s c o m p e -
t e n c i a s e n l o s m e r c a d o s m u n d i a l e s . 
E l p i r e s i d e n t e d e l C í r c u l o M - u x a n -
t i l p r o m e t i ó e l a u x i l i o e c o n ó m i c o d e 
l a e n t i d a d q u e p r e s i d e p a i r a l a i n s -
t a l a c i ó n d e l a O f i c i n a d e T u r i s m a d e 
l a M o n t a ñ a , p a r a l o c u a l t a m b i é n h a n 
a c o r d a d o s u . c o o p e r a c i ó n l a D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l y e l A y u n t a m i e n t o ' . 
S e e s p e r a q u e l a s e n t i d a d e s b a n c a -
r í a s l o c a l e s h a n d e c o n s i g n a r u n a 
i m p o r t a n t e c a n t i d a d a e s t é fin. 
( S a n t a n d e r p u e d e s e n t i r s e s a t i s f e c b o 
d e e s t o s a c t o s o n e d e m u e s t r a n s u v i -
t a l i d a d , a p r u e b a d e t a n t o s d e s p o j a s 
y d e . t a n t o s a b a n d o n o s . 
I V V V W V V V V W W V V V W V V W W V V V W V V V V ^ 
D E L A G O T A D E L E C H E ] 
E s p e c i a l i s t a e n m e d i c i n a y c i r u g í a 
d e n i ñ o s . 
C o n s u l t a d e J I a i y d e 3 a 5 , 
M A R C E L I N O S . D E S A U T U O L A , 2 
i x . b E E i M D i m m 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l 
E S T O M A G O , H I G A D O . I N T E S -
T I N O S y A N O . ' 
C o n s u l t o d e 1 1 a 1 y d e 3 a 5 . 
A v i s o * : T e l é f o n o 6 - 0 3 . C a l i " d e l P a s o . O 
I V V V V V V V V V V V \ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V > ^ ^ 
D e l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
c h e z . 
C a s a d e A m é r i c a e n S a n t a n d e r . 
é s t a r a 
e n 
A n o c n e t u v o l u g a r l a a 
u n i ó n d e i n d u s t r i a l e s e n 
d e l a ( ( C a s a d e A m é r i c a d e r » . P r e s i d i ó A s i s t i e r o n l o s m o r a d e Q p m i t i l s e ñ o r e s P ec o n t a d ' G , r e s p e c t i ' v a j r í e n s a d e A m é r i c a e n S a n tv i e r o n p r e s e n t s o r e p i i n d u s t r i a s s i g u i e n t e s : \d e S o l a i
n u n c i a d a i e -
l a s o f i c i n a s 
e n S a u t - n i -l a M a o o r r a . s. d e l a C . á -m l o M e r c a nl e r y s s eP ó o , s e c r e t0 p r i m . í r o y e , d e l a C ar i d e . E s t ue n t a d a s l s H a r í s ( c o n -«3, L a R sa ) , B e l t r á n ( i d . : ) ,d r o g a s ) , L b 5b o e H i j o s ( i n g e1 a r t n c i a l ) , L aC e r v e z s d e S am m m mL o s t a l l r e s d e v l c a n i z o s « A R AC I L » f r c n l  m a y o r e s g a r a n t í( p , e lR E C A U C H U T A D O D E C U B I E R T A S U n a c u b i t a p u e  r n v s  p o rj u y p o c o d i n e r . B r g o , 1 7 . S n t n e r , f l l E B 0 I . L I D O . — b o r  d e flores . — T e l é f o n os e r v s ) . A g ur i  S . . ( p e r f u m n P é r e z d e l M o l i n o ( i o s H i o n s , C r en o , A l d a y ( s e d E x c l u s i v a ( a c i t : - ) , d e r . T o d o s l o s c f ; c u r r e n t ( b l e t í n d e i n s c r i p c i ó n c i a 11 l a , F r i a d o L M n ñ a , a l fin. v a a h ; u n t r a s c e n d e n t a l a cí a á n d o e a ^ u o c r T 'i n d u s t r i a l y d e c p a c i dr . E s t e a c t o , q e t a n th  t r i a d b r r . i T  o sa r e  e s t s m o m e le s i d i a l T íC u b a .L a C s  e A m é r i n ' S t a n e r e ' s i e n t e a t i f e h a p o r e t e r v i -n t e d  a d h s i ó n  s u s i i c i a t i v s . L s i d u t r i l  n e h a  s d o i v it a r ' i a s t a c o u r r e n c i a y q u e j . oh n c o c r e d o ú s u a d h s ó n , sr á v i s i t d o  n u v a m t e . N o d u d al C a d  A m é c  q u e i m i t r á n l «g» m m » > i v » mu W # W ' W W B Í | Í Í n ú m o s 7 - 5 5 y 2 - 2 3 . a b . L! . e n A m é rd  p e s eo r n ó ' r e g r ' nI x p c r r . ' ! oh o n r a a l s, e e u n r at o s n q u e s eC m r c i a l c o
P a r a e l d í a 3 0 . 
E n l a D i p u t a c i ó n s e h a r e c i b i d o u n a 
p l a c a o b r a a r t í s t i c a d e d o n E l í a í O r -
t i z d e l a T o r r e y q u e e l d í a 3 0 d e l c o -
r r i e n t e s e c o l o c a r á e n R u i s e ñ i a a a p a -
r a p e r p e t u a r l a m e m o r i a d e l e r u d i t o 
T o m á s A n t o n i o S á n c h e z . 
R e s p e c t o a l T T b m e n a j e q u e s e p r e p a -
r a e l s e ñ o r L ó p e z A r g ü e l l o h a r e c i b i -
d o n n a c a r t a d e l " d i r e c t o r d e l a D í -
b l i o t e c a N a c i o n a l , s e ñ o r R o d r í g u a z 
M a r í n , f e l i c i t a n d o a l a D i p u t a c i ó n 
p o r l a i d e a d e l h o m e n a j e y d e s i g n a n -
d o a d o n M i g u e l A r t i g a s p a r a r e p r e -
s e n t a r a d i c h a B i b l i o t e c a e n e s t e a c t o . 
E l C o l e g i o f a c u l t a t i v o d e A r c h i v e -
r o - , D i b l i o t e c a r i o s y A r q u e ó l o g o s , b a 
r e s i g n a d o a l m i s m o s e ñ o r e i g u a l m e n -
t e l a U n i v e r s i d a d d e S a l a m a n c a e n l a 
q u e e l s e ñ o r A r t i g a s f u é b e c a r i o . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n d e l a A c á l e n d a 
d é l a — H i s t o r i a , a c u d i r á n s u s c o r r e s -
n o u d i c n t e s d o n H e r m i l i o A l c a l d e d e l 
R í o y d o n . M i g u e l A r t i g a s . 
P l e i t o q u e s e « a n a 
T a D i p u t a , c i ó n v e n í a s o s t e n i e n d o u n 
p l e i t o c o n e l E s t a d o . H a c e 2 5 a ñ o s 
m u r i ó e l c a n ó n i g o d e e s t a C a t e d r a l , e n e l a ñ o 1 8 2 6 d o n M a t í a s A n t o n i oG ó m e z V e g , q u i e n d e j ó 2 . 0 0 0 p e s o s p r r a B e n f i c e n c i a y 2 . 0 0 0 p a r a o b r ar e l i g i o s a s . , E l b i p a d o y l a D i p u a c i ó n s o s t e -' s n e l l i t i g i o p o r q u e e l M i n s t e r i  d eH a c i e n d a c o n s i d e r ó c a d u c d a l a c rg o d j u s t i c i a d e l l e g a d o . A h o r  s e b a r s e r v a d o d i e b o a c u ed  y s e r o o c e n n u e v a m e n t e l o  d u. - n p n s d e l o b i s p d o y l a x c e n t í s ia D i p u t a i ó n p r o v i n c i l . - A M iD e n t r o d e b r v e s d í a s s a l d r á \ a r a M d r i d d o n A l b e t o L ó p e z A r g u e l l ./ « / V i / W V V V V V W V V W W V V V W V V ^E L S E Ñ O R í c e l s l a t í z( ' a r g n t d s C a r a b i e r s d e M r r t i r a d o ) B a í ü e u M i a 2 é d  c í m l r d  1 9 2 5 .A L O S 8 0 A Ñ O S D E E D A DD E S P U E S D E R E C I B I R L O á U X I L I O ] E S P I E I T U A L E S S u h j  o  A n t i ( v i j a c o m r G Í o ) ; h i j ol í t c o , h e r m a o , i t , n t p o í t i c s , , s b r n ye m á s p r i e n t e s , s u l i c n s u m s t a e n c -  D o N u s t r o S ñ o r e n u  r c i s y i s t a  a c o n u c c i ó n d l c a d á v e r q u  v i a r á h y ,m i n , d í 2 7 , a l a o c , d ó l a c o t u o i . Si ó n 4 , a l i i  d c o s t u m b ; f v r p r e l c u l l ev i v i r á e t e r n t e a g r a d e c o .L a m i d l m a t e n d r á u g - r e l n  p í x ' o d í  2 8 a T s c h o d  m ñ a a e n 1 » i ^ l e f i p . a r ( ] ! a l S t a L u cE l F x c - m o . e J l r a o s t f r b i o e t i ó E i s s e h d i g n ac n c r ü ' g e n c i a n i * í ' m l 3 t u b . S a n t , 2 7 d d c i m b e  1 9 2 ) . P t i c i n d e m a o . P a r a e l o c d j o e n d o n R a m ó nP é r e z l c r a f u é y r p e i d u a m a -( u  d e  d s t i g - u i d a s ñ o r i t a C l e m n1 t i n a L a n g a G a r c í a . L p e t i c ó f u é h c h a p o r l o s r e s -t a b l i e s a d r e  e l n v i o , d o n Rm ó n y ñ a C o n s u e l o T n c r a . a b o d s  c l e b r a r á e s t Í U V Í T n o . h a i é n d s e r u z a c r o e t r e l o s pt i d o s v l i s o s r g l o s . V a j e . H l l a d o d  B i l b o n S a m u lO t t e r .— P r c e t d V e g e L i é b ah . a . l e g a d S a t n e r l s e c r e t a r -d e n q u é l A y u t a m i e n t , ' D o i ng r a n u m l l o T r r s .D  N r ñ í a , l e g ó a s t a c p i t le l i d t i a l d n S v r i n  F e r n á d e z ; .H m  t e n d e l g u s t o d f  s i d rá n u t r o u e r i d o m i g , l j e fl a S e c c i ó n e l  C p ñ í  N c i n T l é f n o s , d o  A l j n d r  H d l g^ / W V V W W V / V V V V V V V X / V V V W 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
i n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a 
U n a m i s a . 
M A D R I D , 2 6 . — E n e l c u a r t e l d e A l a -
b a r d e r o s s e h a c e l e b r a d o u n a m i s a 
d e a r e q n i e m » e n s n f r a g i o d e l a l m a 
d e l m a y o r g e n e r a l d e d i c h o C u e r p o , 
s e ñ o r I ñ i g o . 
A n u n c i o d e h u e l g a . 
L A C G R U Ñ A , 2 6 . — i L o s e m p l e a d o s 
d e l a C o m p a ñ í a d e t r a n v í a s h a n h e -
c h o u n a s p e t i i c i o n e s d e m e j o r a , a n u n -
c i a n d o g u e d e n o s ¡ e r s a t i s f e c h a s p a r a 
e l d í a 3 1 i r á n a l a h u e l g a . 
U n b e n e f i c i o . 
M A D R I D , , 2 6 . — E s t a n o c h e t u v o l u < 
g a r e n e l t e a t r o d e l a Z a r z u e l a l a 
f u n c i ó n a b e n e í f i e i p d e l A g u i n a l d o d e l 
S o l d a d o . 
C a n t ó e l t e n o r F l e t a , g u e f u é m u y 
o v a c i o n a d o p o r e l p ú b l i c o g u e l l e n a -
b a t o t a l m e n t e e l t e a t m . 
U n a c c i d e n t e . 
S í E V I i I J L A . 2 6 . — L o s j u g a d o r e s d e l 
e g u i p o S p a r t a , d e S e v i l l a , g u e i b a n a 
D o s H e r m a < n a s p a r a j u g a r u n p a r t i -
d o d e f ú t b o l , s u f r i e r o n u n g r a v e a c c i -
d i e n t e a c o n s e c u e n c i a d e h a b e r v o l c a -
d o e l a u t o c a m i ó n g u e l o s c o n d u c í a . 
R e s u l t o h e r i d o d e g r a v e d a d e l j u -
g a d o r J o s é P o n c e y o t r o s v a r i o s l e 
s i o ^ o d o s d e i m p o r t a n c i a . 
L a s fiestas d e l a R e c o n q u i s t a . 
A L M E R I A , 2 6 . ^ S e l i a n c e l e b r a d o 
c o n g r a n s o l e m n i d a d l a s fiestas d e l a 
R e c o n q u i s t a , c a n t á n d o s e e n l a C a t e -
d r a l u n a s o i l e m n e m i s a , a l a c r u e f u é 
l l e v a d o e l f a m o s o e s t a n d a r t e d e C a s -
t i l l a . 
• A s i s t i e r o n t o d a s l a s a u t o r i d a d e s . 
U n a s a S t o . 
V A L E N C I A , 2 6 . — ^ L a G u a r d i a c i v i l 
d e C a r c a g e n t e d e t u v o a J o a g u í n C a s -
t a n y a , V i c e n t e L l ó r e n t e , g u e a s a l t a -
r o a n u n a c a s a d e c a m p o p r o p i e d a d 
d e A g u s t í n M a r t í n , d e s v a l i j á n d o l a . 
! S e l e s o c u p a r o n n u m e r o s o s o b j e t o s 
p r o c e d e n t e s d e l r o b o . ' 
E l m i n i s t r o d e F o m e n t o . 
M A L A G A , 2 6 — H a l l e g a d o e l u v i -
" i s t r o d e F o m e n t o , h a b i é n d o s e l e t r i -
b u t a d o u n e n t u s i a s t a r e c i b i a n i e n t o . 
E n a u t o m ó v i l f u é a s u d o m i c i l i o , 
d o n d e f u é c u n i p i l i m e n t a d o p o r l a s a u -
t o r i d a d e s y n u m i e r o s a s p e r s o n a s . 
A l p a s a r e l t i r e n g u e l e c o n d u c í a 
p o r l a e s t a c i ó a i d e l C h o r r o , c u y o j ^ n -
t a n o • c o a i s t r u y ó e l c o n d e d e G u a -
d a l h o r c e , l o s o b r e r o s g u e a l l í t r a b a -
i á b a n l e o v a c i o n a r o n c a r i ñ o s a m e n t e . 
L a s u s t r a e n t r e s p a r t i c i p a c i o n e s d e l 
« g o r d o » . M A D R I D , 2 6 . — M a r í a G a l a r z o h a d e n u n c i a d o a F e l i p a H e r e d i , a q u i e n t i e n e c e d i d o u n c u a r t o d e s u c a s a ,p o r s u s t r a e r l a d e u n b a ú l u n a a r t i -l l a d e l a C a j a A h o r r o s , C O I J i m p os i c i o e s p o r v a l o r e 4 . 5 0 0 p e e t a ^ , yr s p a r t i c i p a c i o n e s d e u n a s e t a d e l« g o r d o » d e l a l o t í  d e N a v i d d , q u eu p n 2 2 . 5 0 0 . L a d e n u n c i d a o m p a r e c i ó a n t e • J u z g a d o , p e r o s i n q u s e c o n s i g u i e re r e n c l a r o e l s u n t .D r . V e g a T r á p i E S M S M S T H E H P H B ? S E C R E T S C s u l t d e 1 1  1 7 d e 4 a 6 .M E N D E Z N Ü Ñ E Z , 7 , 2 . °• v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w U n o v r s a c i ó n c n G u l e r m o I I M m o r s n g -* m i m M A . - e m G i A i G E N m A  s p m i á H m  p a r i o s , f r m d s á  e  r i e r y v í a  u r i a s , t t r l r d I Q  1 y d  s é A é s d E s o l n t s , m . — T e U f n ® $ - 7 4 * P R I S . — C m u n i c a n d  E t s b u -TO , u  e l d i r e c t o r l o  A r c h i v s d e D r e s e c a b  d e p u b l i c a r v a r a s n o -t a s d l g e e r a l v o n a u s e n f l l e c o h c e p o c o i e m p o , q u f é m i n s t rd e l a G u e r   S a j o n i d  J 9 0 9 a1 9 1 4 y q u e m a n d ó e l t e r c e r j é r t o a l m á n n l M a r e e n 1 9 1 4 . n t e l a s n o t a  m e m r i s e l m e n -c o a d o g n e l , fig l r l o u n a l a r g a c o n r s a i ó q u  t u vo  G i l l r m  I I e n e l m s d e m a r z 1 9 0 9 . E l n t o n s K i s r d  A m n e xu s o a g n e r l v o n H u s n l o i g u i nt e : -« G r  q d e n o d e c n c o ñ s sp r d u c i á u n « x p l i a c i ó n » e t r e R us i a y A u s t r i  n t r e R i a y l o s p a í -s s b a l k á i c o s  l a i n f l u n c  e s l a a l o m a - i c r e m n t o e - s t o s ú l t i m o s e nt r i m n t d e l a z r i s .S i R u s i a t c  a A u s t i a , A m a n in o t e n d r á á s r e m e d o q u c o l c a s ea l d e  d b l  M n r q u í , y p o re l h p r u r  a t a r m e e l p yd  l o  t r c o s t   I m p e r i oc o ^ H a .F r a c i a t r t a s o c o r e r a R uJ f c C £ * 1 3 J n LO Y : T f l p f l , I s s \ m y m . I N F A N T IP o m p a ú n e b e « u e s t r a S e ñ o r d e m n » . — - B L ^ U Y H O R G ... . ^ V c o , 6 y B u r f o s , 4 3 . — T - 2 2 7 - y . 2 5 6 . - . . - i » , « l a s f i f   c u a p í o — 6 a íe f f l ñ  M , 3 \ ü y H B Í Ü S .m c h i  
ñ a , l a d i r i g i r é , u n u l t i m á t u j i ; 
P a r a 
p e r m a n e z c a n e u t r a l e n l a l u c h a 
n o l o o b e d e c e n , m o v i l i z a r é t o n 
e j é r c i t o a l e m á n c o n t r a F r a n c i a . » 0 
C o m o s e v e r á , y a a d i v i n a b a e l v 
s e r l o q u e i b a a s u c e d e r c i n c o 
d e s p u é s ; p e r o l o q u e n o p u d o 
e s q u e s u p r o f e c í a i b a a t e r m i n a r ^ 
l a c a í d a , d e l o s I m p e r i o s c e n t r a l / 
s u c o n f i n a m i e n t o e n H o l a n d a . 
D r . J o s é C 
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C o n s u l t a d e 1 1 a 1 y d e 3 a 5 
E A O I Z Y V E L A R D E , 1 , P R l i i ^ J ^ 
T E L E F O N O 9 - 1 5 
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E l d í a e n B a r c e l o n a , 
C o n f e r e n c i a n e l 
n i s t r o d e l T r a b ú j Q 
e l c o p ü á n g e n e r é 
U n a a u t o p s i a . 
B A R C E L O N A , 2 6 . — S e h a $ M 
d o l a a u t o p s i a a l c a d á v e r d e P i ¿ 
n o C u s s i q u e f u é a s e s i n a d o a y e r 
T e n í a u n a p u ñ a l a d a q u e í e M 
i n t e r e s a d o e l c o r a z ó n . 
E s t e s u j e t o e r a d e a n t e c e d e n t e 
c o r e c o m e n d a b l e s , p u e s h a b í a "eui i 
p i í d o u n a f u e r t e c o n d e n a e n e l 
s i d i o p o r a s e s i n a t o . 
S u m a t a d o r , q u e e s u n i n f f i f f l 
l l a m a d o R a f a e l C a r a t o , h a d e c l a r a 
q u e a s e s i n ó i a C u s a i e n v e n g a b a 
q u e h a c e a l g ú n t i e m p o l e h a b í a t i 
d o p o r l a s e s c a l e r a s p a r t i e n d o ) . / 
b r a z o . 
P o r a t e n t a d o . 
H a i n g r e s a d o e n - l a - c á r c e l u n m 
v i d u o n a m a d o J u a i f - L a n g a n , ¡ m 
d o d e h a b e r h e r i d o e n u n d e d o a , ' 
g u a r d i a d e S e g u r i d a d ; ' c u a n d o . é s t e 
c o n d u c í a e n c a l i d a d ' d e d e t e n i d d í 
E l a s e s i n o d e s u e s p o s a . 
A n t e e l J u z g a d o d e l d i s t r i t o I 
H o s p i c i o h a c o m p a r e c i d o e l g n a r d 
P a l o m o , q u e a y e r d i ó m u e r t e a 
e s p o s a . 
D e c l a r a r o n t a m b i é n v a r i o s i u q u í 
n o s d e l a c a s a , q u i e n e s e n s % 4 ' 
r a c i o n e s c o r r o b o r a n l a f o r m a c é t i 
d a d e l a s . c i r c u n s t a n c i a s e n q u é 
d e s a r r o l l ó e l s u c e s o . 
¿ ü n r a p t o ? 
S e h a d a d o c u e n t a - a l a P o l i c í a ; 
l a d e s a p a r i c i ó n d e u n a j o v e n l l a l 
d a A n t o n i a V i r g i l i , s o s p e c j & O T 
q u e f u é i r a p t a d a p o r s u n o v i o , d e l - ; i 
s ó l o s e s a b e q u e s e a p e l l i d a D e l l í n . U n a d e l e g a c i ó n . E l g o b e r n a d o r c i v i l h a d i c h o ; n p e r i o d i s t s q u e h a b í a r e c i b i d o JTTl e m r á m a d e l m i n i s t r o d e l G o n ec i ó n c o n f i r i é n d o l e s u r e p r e s e n ^e n e l e n t i e r r o d e l s c r e t a r i o d e i G o b i e r n o , S A f í ó T u n q u i t u .  e n e v i s t a . E l M i i s t e r i o l T r a b j o h a (ó i a ¿ _ o v a b r a d o e s t a , m ñ a a u n c o n f r o jo n e l c a p i t á n g e n e r a l , n o f a ' d l i f l o . c  i f o ( r m a c i ó n d  l o t r a t a d  sm i s m a . 
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L a p o l í t i c a y ¡ o s p r o b l e m a s n a c i ú n a l e s * 
i n d i c a a l e x s u b s e c r e t a r i o 
H a c i e n d a , s e ñ o r C o r r a l , 
l a p r e s i d e n c i a d e l C o n -
p r e s i d e n c i a d e l C o n s e j o S u p e r i o r 
B a n c a r i o . 
• M A D R I D , 2 6 . — S e i n d i c a a l e x s u b -
p i ó t a r i o d e l M i n i s t e r i o d e H a c i e n -
' l s e ñ o r C o r r - a l , p a r a l a p r e s i d e n c i a 
¿ C o n s e j o S u p e r i o r B a n c a r i o . 
Á l c a m p o , 
g a ñ a n a , a p r i m e r a i h a r a , s a l d r á d e 
j l a d r i d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o e n 
u n i ó n d e l m i n i s t r o d e l a G u e r r a y d e 
h i j o s p T o p o n i é n d o s e r e g r e s a r e l 
¡ m e ? . 
p e g a r á n h a s t a T a r a n c ó n , d o n d e p a 
g j á n m e d i o d í a y e n d o d e s p u é s a 
otro, s i t i o q u e a ú n n o s e h a h e c h o 
p i c o . 
r S e t r a b a j o e n l o s ¡ M i n i s t e r i o s . 
^ p a s a r d e l a f e s t ó v i d a d d e l d í a , y 
0 l a p i r o x i m i d a d d e l a s v a c a c i o n e s , 
s e t r a b a j ó e n l o s M i n i s t e r i o s , d e i s -
^ j i á n d o s e l o s a s u n t o s d e m a y o r u r -
• g l m i n i s t r o d e E s t a d o , q u e n o a c u -
j i ó a s u d e s p a c h o p o r e n c o n t r a r s e a i -
ro d e l i c a d o , p i d i ó q u e l e l l e v a r a n l a 
n t r m a a s u c a s a , 
i T o m a s d e p o s e s i ó n . 
E n e l M i n i s t e r i o d e F o m e n t o t o m a -
• r o n l i o y p o s e s i ó n d e s u s c a r g o s e l g a -
n e r a l M a y a n d í a , p r e s i d e n t e ' d e l C o n -
s e j o S u p e r i o r F e n r o v i a r i o ; e l d i r e c t o r 
d e O b r a s p ú b l i c a s , d o n R o d o l f o G a l -
b e r t , y e l d e A g r i c u l t u r a , d o n E m i l i o 
' V í d a j i d o . 
V i s i t a s e n G o b e r n a c i ó n y e n l a P r e 
s í d e n c i a . 
E l s e ñ o r " M a r t í n e z A n i d o r e c i b i ó l a s 
( v i s i t a s d e l p r e s i d e n t e d e , l a U n i ó n 
' P a t r i ó t i c a d e V i z c a y a y d e l d i r e c t o i 
d e l a S u c u r s a l d e l B a n c o d e E s p a ñ a 
e n S a n S i e b a s t i á n . 
E n l a P r e s i d e n c i a e s t u v i e r o n e l m i 
n i s t r o d e G r a c i a y J u s t i c i a y e l t e -
n i e n t e c o r o n e l ' A l m a g r o . 
¿ A d o n d e h a i d o d o n M i g u e l ? 
E s t a t a r d e , y c o n d i r e c c i ó n d e s c o -
n o c i d a , s a l i ó d e M a d r i d e l p r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s . 
E s p e c t á c u l o b e n é f i c o . 
E n l a p l a z a d e t o r o s s e c e l e b r ó h o y 
u n e s p e c t á c u l o a b e n e f i c i o d e l o s a s í -
l a d o s . 
E l ( ( c l o n » ' • d e l a t i e s t a , e r a l a p a r t i -
c i p a c i ó n e n l a m i s m a d e U z c u d u n , q u e 
r e a l i z ó s a l t e o y e j e r c i c i o s d e 1 o x e o 
c o n a l g u n o s a f l e i o n a d o s d e l a l o c a l i -
d a d . ' : ' 
F u é m u v a p l a u d i d o . * 
i W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W V V V V V V ^ 
e c r o l o g i c a s * 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a -
c r a m e n t o s , h a d e j a d o d e e x i s t i r e l 
b o ? 
D o s c i e n t a s h a b i t a c i o n e s t o d o c o n f o r t . 
E l m e j o r s i t u a d o y m á s e c o n ó m i c o d e l o s h o t e l s s m o d e r n o » . 
G f t A N V 9 # < — P L A S A Ü ü L C ^ L 
A t e n e o P o p u a r . 
[ í n a c o n f e r e n c i a s o -
I r e í a m e d i c i n a m i t u -
r i s t ú . 
e r p o r l a t a r d e , y a n t e n u m e r o s í -
i m o y d i s t i n g u i d o a u d i t o r i o , d i ó s u 
m i i n c i a d a c o n f e r e n c i a e l n o t a b l e m e -
ó r m a cono ^ 0 P r o P a g a n d i s t a d e l n a t u r i s m o d o c -
if A g u a d o . 
E s t a c o n f e r e n c i a , q u e t e n í a c o m o 
a a l i d a d e l r e b a t i r l a s t e o r í a s e x p i r e s -
js p | o r e l d o c t o r S a n d o v a l h a c e v a -
d í a s e n l a m i s m a t r i b u n a , r e s u l -
í d e u n i n t e r é s c i e n t í f i c o r e l e v a n t e . 
s e ñ o r A g u a d o e x p l i c ó s u o r i e n -a c i ó n c i e n t í f i c a y l o s f a c t o r e s q u e b . m i i e r o n p a r a f r m a r l a , a s í c o m o , p e r n i c i o s a , s e t r ú n é l , q u e s i g u e n s u s o l e g a s q u e p r a c t i c a n l a m e d i c i n a v i e -d e s d e l a s l i d a d e l a s U n i v e r s i d aes. R e b a t i ó d i v e r s o s p a n t o s d e l a c o ní r n c i a q u e d í s p a s d o s p r o n u n c i ó1 j o v e n y p r e s g i o s o - d o c t o r s e ñ o r ¡ a n d o v a l . H z o v e r q u e e l a t u r i s  e n l  mí n a s e i m o o n í a o r l  m s m o p i eh m b e v o l v í a a h o r a u v i s t a h a aN a t u a e z a , r e y e n d o q u e e n r a l i^ ad e n o l l a v n o e n e l m u n d o f i c t i c ov v v w v v y ^ n j a s |  ; , ] - | 0 r  s e v i v i ó s e c o m -n d i a n l e s f a c t o r e p r o p i o s p r a^ x i s t n c i a f e l i z d o l - h u m a n i d a d . A. o r a s a c o s i d e r a c i o n e  ss t n d i ó e l c u l t  m é d i c o , c n l a e -a  n é l c r e r í t i c a q u e a t r a jt e n c i ó n d  p b l i c o h a s t a ú l t1° m o m t .U n  n u t r i d a o v a c i ó n p r ó l a tís m l a b o r d e s ñ r A g u a d , q u ;l á , f u é m u y f e l i c t a d . N o q u r s t r m i  s t  l í e sv i r l a J u n t a d i r e c t i  d l A tP p u r u . a p l a u o t a n s i n r
c o m o c a r i ñ o s o , a l e n t á n d o l a a c o n t i -
n u a r c o n p e r s e v e r a n c i a s u l a b o r d e 
c u l t u r a , d i g n a d e l o s m a y o r e s e l o g i o s . 
V . 
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d o s o s e ñ o r d o n N i c o l á s R O Í 
q u e 
n e n t e s u f a l l e c i m i e n t o . 
D e s c a n s e e n p a z . 
A s u h i j o d o n A n t o n i o : h i j o s y 
i c o s , h e r m a n o s , n i e t o s y d e m á s 
i e n t e s e n v i a m o s n u e s t r o s i n c e r o 
p a -
p e -
s a m e . 
l í e b u e n v i n o 
Í 0 3 J Í R O l E R i h 
A l  d « l 0 í i , u i r d . 
• A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S 
D E F U E R A 
E s t a n d p p a r a t e r m i n a r e l a n u a u T u a t , \ 
a g r a d e c e r e m o s a l o s s e ñ o r e s s u s c r i p - 1 
t o r e s q u e s e h a l l e n a l d e s c u b i e r t o c o n I 
e s t a A d m i n i s t r a c i ó n , t e n g a ' 1% b o n d a d ] 
d e r e e m b o l s a r n o s p o r g i r o p o s t a l , a n t e s | 
d e f i n d e m e s , c o n o b j e t o d e f a c i l i t a r - 1 
n o s l a s o p e r a c i o n e s d e b a l a n c e a n u a l . | • v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v \ a v v v v v v v v v v ^ E í d í a e n S a n S b a s -
N o t a s d e l M u n i c i p i o . 
A g r a d e a i a n l o . 
E n l a A l c a l d í a s e r e c i b i ó a y e r u n 
t e l e g r a m a d e l M a y o r d o m o M a y o r . d e 
S u M a j e s t a d l a R e i n a d o ñ a V i c t o r i a 
a g r a d e c i e n d o i l a . i n v i t a c i ó n q u e c o n 
m o t i v o d e s u s a n t o l e f u é e n v i a d i p o r 
e l ' a l c a l d e s e ñ o r V e g a L a m e r á . 
U n a r e u n i ó n . 
S e g ú n n o s - d i c e n , e l m a r t e s p r ó x i r i o 
c e l e b r a r á n u n a i m p o r t a n t e r e u n i ó n 
o s m é d i c o s y p r a c t i c a n t e s d o ' i n , P e -
n e f i c e n c i a m u n i c i p a l , a q u i e n e s e e h a 
e x c l u i d o d e l o s b e n e f i c i o s d e l i ' u e v o 
r e g l a m e n t o . 
C o n t e s t a n d o a u n o ^ c i o . 
S e h a r e c i b i d o e n e l A y u n t a m i e n t o 
a c o n t e s t a c i ó n d e l a C o m p a ñ í a d o 
A g u a s a l o f i c i o q u e s e l a d i r i g i ó i ' l t i 
m á m e n t e c o n r e l a c i ó n a l p r e c i o d e 
l a s a g u a s . 
L a E m p r e s a i n t r o d u c e a l g u n a r e b a -
j a e n l o s p r e c i o s q u e s e ñ a l a b a • n u n 
p r i n c i p i o y e l a l c a l d e d a r á c u e n t a d o 
e n t n . c o n t e s t a c i ó n a l a C o m i s i ó n m u -
n i c i p a l q u e e n t i e n d e . e n e s t e a s u n t o . 
V i s i t a s . . 
E l s e ñ o r V e g a L a m e r á y e n t r e o t r a -
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m ú x r . — P A c i N A l 
t r i a . — L a m u j e r . — C a n t o l i t e r a r i o a l a 
i j . i n d e r a r a c i a l . » 
Á e s t a c o n f e r o n r i a p o d r á n a s i s t i d -
l a s s e ñ o r a s , c o m o d e ^ ' o s t u m b r e . 
S e c c i ó n d e C i e n c i a s M o r a l e s 
y P o l í t i c a s . 
E l p r ó x i m o d í a 2 9 , i n v i t a d o p o r e s -
t a S e c c i ó n , , d a r á e l r e v e r e n d o P a d r e 
I s i d o r o D i e z u n a i n t e r e s a n t í s i m a c o n -
f e r e n c i a a c e r c a d e « P e d a g o g í a E s c o l a -
p i a » . 
E l c o n f e r e n c i a n t e s e r á p r e s e n t a d o 
p o r d o n F e r n a n d o B a r r e d a , p e r t e n e -
c i e n t e a l a « S e c c i ó n d e C i e n c i a s M o -
r a l e s y P o l í t i c a s , 
/ v v v v v v w v w v v v v v v v y v v w v i w w w j v v v t ^ 
R i c a r d o 
& t t p c c í a í i s t a e : 
C ó n s u l 
r e i a y o 
M É D I C O 
r u i l a r t e 
A T A R A Z A N A S , x a . — T E L É F O N O , 6 - f i é 
' v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
U N A B O D A 
E n l a i g l e s i a d e P e ñ a c a s t i l l o h a 
c o n t r a í d o m a t r i m o n i o l a l i n d a v ? i m -
p á t i c a s e ñ o r i t a A v e l i n a B o l a d o ' R í v e -
r o c o n e l d i s t i n g u i d o j o v e n d o n J o s é 
G ó m e z E s t e b a n . 
F u e r o n p a d r i n o s e l p a d r e d e l i g e n -
t i l d e s p o s a d a d o n M a n u e l B o b n J o , 
s o b r e s t a n t e d e l f e r r o c a r r i l d e S a n t a n -
d e r a B i l b a o , y d o ñ a C e l e s t i n a J ' s t e -
b a n , m a d r e d e l n o v i o . 
L o s n o v i o s , a l o s , q u e d e s e a m o s m u -
c h a s f e l i c i d a d e s y u n a e t e r n a l u n a d e 
m i e l , s a l i e r o n p i a r a B u r g o s , M a d r i d 
y o t r a s c a p i t a l e s e s p a ñ o l a s . 
^ E l - P u e b l o C á n t a b r o " 
e n B u r g e s . 
A g r a c i a d a c o n e l « g o r d o » . 
B U R G O S , 2 4 . — L a s i r v i e n t e F e l i c i a 
• o e l t r a n h a c e v a r i o s d í a s r e c i b i ó d e 
: i h é f í n a r i d p o l í t i c o s u y o , q u e r e s i d e 
e n H a r o , u n a p a r t i c i p a c i ó n d e d o s p e -
s e t a s e n e l f a m o s o n ú m e r o 1 1 . 5 1 9 . 
^ L a t a l s i r v i e n t e n o s e h a b í a e n t e r a -
d o h a s t a e s t a m a ñ a n a q u e t e n í a 
g u a r d a d a s e n s u b o l s i l l o 1 5 . 0 0 0 « c h i r -
l a s e , h a s t a q u e i n t e r r o g ó a u n o d e 
s u s s e ñ o r e s n u e h i c i e s e n e l f a v o r d e 
m i r a r e n l a l i s t a o e n l o s p e r i ó d i c o s 
s i e l _ m u n e r o q u e l l e v a b a h a b í a s i d o 
p r e m i a d o . 
E f e c t i v a m e n t e , t o m ó l a . p a r t i c i p a -
c i ó n d o n L u i s d e l a . M o r e n a , y a l c o n -
s u T t á r c o n l a l i s t a v i o c o n e s t u p e f a c -
c i ó n o u e e l n u m e r i t o e r a n a d a m e n o s 
q u e e l « g r u e s o » . 
_ P í i o l e a F e l i c i a q u e h a b í a s i d o a g r a -
c i a d a c o n e l p r e m i o m a y o r , n o p a s á n -d o l o a c r e e r e u u n p r i n c i p i o , p u e s r e y ó s e r i a a l s r u i í a b r o m a , o r n u e s e • s f ú n d e c í a F e l i c i a « o e r a p e r s o n  d eA l ñ o c o t i e m n o r e c i b i ó - ó s t I -R i é n d o l o , p o r t a n t o , l a o) l e c a n t i d a d d e 3 0 . 0 0 0 d u r o s . E  c o r r a o s w l . D r . C F B A L L O S G a r g n t a , n a r i z y o í d sC O N S U L T A D : £ J O A 1P a s e o d e P e r d a ^ $ 2 , i . 0 , d e r e c h  _ ' V V V W M / V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V \ / V ^ ^ A p r o x i m a c i ó n h ' s p c o - p o r t i i a u e s a . L  c o f e e n i a e E s b í s c r i t r ñ r c a n o p i l d í d e n o l e c u z a d a p o rt o d a E p a ñ a , e s , a d e m á s , u n o r a d o rd e r e c i o e s t i l o , c o n s i g u d o d a r u n a a m e n i d a d x q u i s t a a l s e m a s d es u c o f e r e n c i a .F i g u r a d e g r a n p r e s t i g i , h a c u t r o ¡ H o  q u e l a b o i r  p o r u n I d e a l , q e t  L é s e t i m o s - , o , p o r l o m o s , d e b e -l o , o s s n t i r , y q u  e s l m a g n o p r -b k i m d e l a u i d a d e p i r i t l i b é ia , c n v i s t s  u n r a t a d o d e c o m e r • ; r ) . E a l A t n o , e l l u n e , l s i t e' £ . - i á u a i n t e s a t e c o f e r c i n •1 :62 o .• S u n o m b r , c o i m c ó e n t o d a E s p añ , y s u , s i n t e s c o n f r e n c i e n lU n v e r s i d a d  O v i ' o , o n m t i v op r a  e a l ó n d  n u s t r a e n t i d ac u l t u r a l , e t é l l e  n p ú b l c o l e c t o , q u i r á a i s c h a r , n o s ó o a le x t r a n j e r o , p r o í a l g r n a m g o d eE s ñ . E l e ñ o ^ N b r e , a o m p ñ a d -  h o n b l  v  c e - c ó s u l d e P o t u g ,I R ú l M a i o M t i s e S u z a , h av i s i t a o a l s a d s y r p e nt a i c i o n e s o ó m c , l a c u á l e s lb r . i n o f i d o s a p o y á s e i i d o .í l ñ v i e - e ó n s u l o f r e c h y ué n t i m  c a d o r A n o n i o N -' • i ' y n s c s t q f e u a C i i ó< ] & s ñ s o r g i z r á e l t ur - n f n c i  s b r u n t m f e n n , i - r e l q u  e r r l l ó e n l a A cC ó i a d  M u j e r , n O v i e o , qc s r t y ó u t i u n f o a " e l l t 1o s r t r ^ 
U n d e s e a n i l a m i e n t o . 
o n e c e n d e t a ^ 
m c e s o . 
M A D R I D , 2 6 . — E n . l a I n s p e c c i ó n d e 
V i g i l a n c i a d e l a e s t a c i ó n d e A t o c h a 
c o m u n i c a a l a D i r e c c i ó n d e S e g u r i -
d a d q u e e l r á p i d o d e C a r t a g e n a , q u e 
s a l i ó e s t a m a ñ a n a d e M a d r i d , b a h í a , 
( d e s c a r r i l a d o e n t r e l a s e s t a c i o n e s d e 
C i e r a y B l a n c a A b a r á n . 
U n c o c h e d e p r i m e r a y o t r o d e t e r - ' 
c e r a c a y e r o n ' p o r u n t e r r a p l é n . 
' V W W W » . • V V ' V V V l ' V \ ' V V V V % V V V V V V V V V V X V V 
y C u l t u r a l d e C a r h ' 
E l l u n e s , d í a 2 8 , a l a s n u e v e y c u a r -
t o d e l a n o c h e , t e n d r á l u g a r e n e l s a -
l ó n d e e s t e C e n t r o u n a v e l a d a t e a t r a l , 
p o n i é n d o s e e n e s c e n a « E l n o v i o d e d o -
ñ a I n é s » o r i g i n a l d e J a v i e r d e B u r g o s , 
y « E l T e n o r i o M o d e r n i s t a » , d e P a b l o 
P a r e l l a d a , c o n m ú s i c a d e l m a e s t r o V á -
r e l a , i n t e r p r e t a d a p o r l a s e c c i ó n m u s i -
c a l d e e s t a S o c i e d a d , d i r i g i d a ^ p o r d i -
c h o s e ñ o r , y l a c u a l a m e n i z a r á ' l o s e m 
t r e a c t o s c o n l o m á s s e l e c t o d e s u e x -
t e n s o r e p e r t o r i o . 
P U E N T E , 1 6 . t e r c e r c 
f D e d i e z a u n a y d e t r e s a s í c f e . — C d n -
I m i t a B c o n ó m i c a m a r t e s y j u e v e s , d f 
¡ t r e s a c i n c o . 
/ V W W V V V V V V V V W V W V V V V V V W V / V V V V ^ ^ 
L a i n d e p e n d e n c i a f i í t p i n a . 
S e t e m e u n s e r i o c o n -
f l i c t o . 
• P A R I S . — D i c e n d e N u e v a Y o r k q u e 
c a d a d í a s e a c e n t ú a l a c r e e n c i a d e 
q u e m u y p r o n t o t o m a i r á u n g i r o d e s -
a g r a d a b l e e n e x t r e m o e l c o n f l i c t o , l a -
t e n t e d e s d e h a c e v a r i o s a ñ o s , e n t r e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y l a s i s l a s F ü i -
p i n a s . 
L o s filipinos q u i e r e n a t q d a c c K t a y 
n o s e r e c a t a n p a r a m a n i f e s i t a r l o , s u 
a b s o l u t a i n d e p e n d e n c i a , y r e c l a m a n , 
e l c u m p l i m i e n t o d e l a s p r o m e s o s q u e 
l e s h i z o e n 1 8 9 8 e l p r e s i d e n t e . M a . c ] < . -
K i n l e v , r a t i f i c a d a s e n 1 9 0 4 p o r M r . 
R o o s e l v e l t y e n 1 9 1 3 p o r M r . W i l s o n , 
p r o m e s a s y r a t i f i c a c i o n e s q u e d e . i a l . M n c o m p r e n d e r b i e n c l a r a m e n t e q u e , l o s flláipdnós d i s f r u t a r í a n e n s g u i d a d eu n a c o m p l e t a i n d e p e n d e n c i a . , v v \ \ v v v v w v v v v v \ / v v v v w t v v v v v v v v w v v v ^ 7l * ( t l o f M i U i o i a s c l a s e s y f o r m a s e n o v & t K. p l a t a , p l a q u é y n í q u e l .  ^ i M n ? n P F . C C L A N T K . N Ú M E R O & G r a n C i e m a  H o y , d o m i n g o , , 2 7 d e d c i e m b r e A L A S C U A T R O : .T h e 3 C a r p i , e n s u s t r a b a j o m á l a b a - < . r e d e e q u i l i b r i o y c ó i c o s . ' _ . B e r r y F r e y , o r i g i n a l d u e t t o l u j o s a -m e t e r e s e n t d o . F n a n d C r p i y L u i g i , h i s t o s  p a - . j a d e c l o m v s . W a l t . o n i s a n d C o m p n y , c n s ut a t r o d m r i o n e t t a s . ' L S I E T E :C a s m e n t o e n P i j a m a p e l í c u l a c ó i c a e n o s p r t e s .e  i ,  s u  t r a j a l a b ar s n u i l i b i o s v c ó m i c o s . ' F e h C a r p í y L u i g i , i s t o s  p -r j  d e c n w s . T h e a l ' o r . i  a d C o p a y , c o n s ut a   a r o n t t a s . v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^L r i a d d e S a n a d e r — 4 1 m o -v i m i e n t o e l A s l n , l d í d e y e rf u é l s i g u i n t : ^ • v C o i d d t r b u i d a s , 7 3 9 . E s t n c i c u d a s p r t r a n s e ú nt e s , 2 0 . . i -A s i l a ó x s t t e  e n • l E s t a b l e c im e t , 1 5 4 . R l o j e  y R o j a T i n t  E x c u a m e n t e d e n e s t r v i ñ e d o s . E C l p D C a l d e l M t e , n ú m t 41 U l L n n H T é f o n o 3 0 7 . C O N S U L T O R I O D  E N F E R M E D A D E D E L O S N I Ñ O S M E D I C I N A Y C I R U G Í A I N F A N T I L C I R U G Í A O R T O P É D I C A c r g o d e s s p i a a . J e s ú s M a t , l ü o M . R i F F e r i c  C e l l o s C o n s u t d e t r s a c i n . - S F r a n c i c o 3 3 , 1 . ° L O M B E R A C A M I N OA B O G A D OP r c u r r dl o a T ? i f c " a t U | V E L A S C O . 1 1 S A N T D E R 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
m E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
J t o s i m p o r t a n t e s a c t o s d e ¡ 
m a ñ a n a . 
j T á ' e s t á u l t i m a d o e l p r o g r a m a d o ¡ 
l o « i m p o r t a n t e s a c t o s q u e s e c e l e b f i -
r á r . m a ñ a n a e n e s t a c i u d a d y q u e 
p r o m e t e i i s e r a l g o e x t r a o r d i n a r i o q u e 
toarcará e l c a m i n o a - s e g u i r p o r a q u e -
l l o s q u e j p u e d a n & e r e n d í a n o l e j a n o 
i o s s u c e s o r e s d e q u i e n e s e n e s t o s m o -
K i e n t o s l a b o r a n p o r e l b i e n e s t a r í o 
¡ e s t e p u e b l o a l e g r e y « c o n f i a d o y . 
A l a s ^ d i e z d e l a m a ñ a m a s a l d r á l a 
i g o m i t i v á ; d e l a p ' a z a d e l E s t a t u t o ( a u -
l e i d e B - a l d o m e r o I g l e s i a s ) , p r e c - o d i f . ' a 
tíe l a B a n d a d e M ú s i c a . 
A l a s , ! ; d i e z y c u a r t o l l e g a r á n a l o s 
¡ f f i a g n í f i c o s p a b e l l o n e s « d e s c u b i e r t o s » 
< 3 e V f e r i a l d e L a L l a m a , d o n d e e ' d a -
i r ó j a e x p u e s t a s l a s m á q u i n a s q u e h a n 
d e e m p l e a r s e . ' i f - s d e e l p r ó x i m o d i i . 1 , 
c s n l a c a r g a y d e s c a r g a d e l o s d e p V ; i -
t o ? . d e b a s u r a s s i t u a d o s e n l a * 2 « a f u e -
r a s » d e l a p c b l a c i ó n . T a m b i é i i t t í 
p o d r á n v e r l a s c a r e t a s q u e s e h a n a d -
( f f u i r i d o p a r a l o s b a r r e n d e r o s y 
l e s i t o a u s a r á n - o l o c o n t r a e l b a r r o 
p u e s t o q u e e l a n J a r e n t r e l a s b a s u r a ^ 
e l d í a d e v i e n t o < c n o e s a n t i b i g i é n i n n -
C o b o , e s p o s a d e d o n F r a n c i s c o P é r e z 
C r e s p o . 
N o t a s t r i s t e s , , 
H a c a u s a d o p r o í u n d a i m p r e s i ó n e n 
t o d a l a c i u d a d e l f a l l e c i m i e n t o d e l 
r e s p e t a b l e c a b a l l e r o d o n E n r i q u e A l -
c a l d e S á n c h e z , q u e e n t r e g ó s u a l m a 
a D i o s e n l a m a d r u g a d a d e a y e r , c o r -
f o r t a d o c o n i o d o s l o s S a n t o s S a c r a -
m e n t o s . 
E r a e l finado p e r s o n a a m a b l e p a r a 
t o d o s c u a n t o s , l e t r a t a r o n , y m o d e l o 
d e e s p o s o s y p a d r e s c a r i ñ o s o s . F u 
b o n d a d y s u a t a b l e c a r á c t e r ' e r a n r e -
c o n o c i d o s p o r l o s q u e s e h o n r a b a n 
c o n ¡ s u n o b l e y s i n c e r a a m i s t a d . 
S e m u r d ó e l ' p o b r e E n r i q u e d e s p u é s 
d e p a d e c e r u n a l a r g a y p e n o s a e n f e r -
m e d a d q u e p u s o a p r u e b a s u r e s i g n a -
c i ó n . P a r a n o d i s g u s t a r l e y a . c e l e r a r -
l e l a m u e r t e , l a f a m i l i a l e o c u l t ó e l 
f a l l i e c i m i e f f l t o d e s u b e l l a h i j a F e l i s a 
o c u r r i d o h a c e u n o s d o s m a s e s e n T a l -
c a ( C h i l e ) , p e r o t o d a p r e v i s i ó n h a 
s i d o i n ú t i l ! a t r a i d o r a e n f e r m e d a d 
a v a n z ó a p a s o s a g i g a n t a d o s s i n q u e 
l a c i e n c i a m é d i c a p u d i e r a e v i t a r l o . 
A s u d e s c o n s o l a d a e s p o s a d o ñ a 
í 
R e g a l a a l m a n a q u e s 
! C A S A G A Y O N 
E L M O D E L O 
u n a d e l a s m e j o r e s z a p a t e r í a s 
y s o m b r e r e r í a s d e l a p r o v i n c i a . 
I N M E N S O S Ü R T I B B . - P R E C I O S I N C R E I B L E S - Z A P A T I L L A S A P R E C I O D E F Á B R I C A 
l o s é M a r í a P e r e d a . 3 3 . T 0 R R E L A V E G A . - T e l é l o n B l l 5 0 . - P l l E C l f l F i m 
A l a s o n c e i n a u g u r a r á e l p a r a n ' 
e j e b o m b e r o s y l a ' C a s a d e S o c o r r o , 
f o r m a n d o e n e l i n t e r i o r d e l o s l o r a -
l e s e l p e r s o n a l d e l a s m i s m a s . L o * 
b o m b e r o s h a r á n u n p e q u e ñ o s i m u l a -
c r o s u D í e n d o p o r l o s b a l c o n e s d e i a 
e s b e l t a t o r r e . E l p e r s o n a l d e l a C a j a 
Q e S o c o r r o e s t a r á d i s p u e s t o p o r , s i l o s 
b o m b e r o s n e c e s i t a r a n c u r a r s e . 
D e s d e e l p o t e n t e p o r t a v o z i n - ü a j a -
d o e n l a t o r r e d e l P a r q u e , s a l u d i r á 
« l a m u c h e d u m b r e u n o d e l o s s e ñ o r e s 
d e l a C o m i s i ó n q a > n o s e m a r e e , p p V -
< | u e n o t o d o s p u e d e n s u b i r a • < ! i n t ' ' 
a l t u r a » s i n p e r d e r l a s e r e n i d a d . 
A l a s d o c e , l a c o m i t i v a , s i e m p r e 
p r e c e d i d a d e l a B a n d a d e M ú s i c a , s e 
d i r i g i r á a l n u e v o p a l a c i o m u n i c i p a l , 
< t ú e p o r v e z p r i m e r a s e a b r i r á a l p ú -
b l i c o . E n d i c h o p a l a c i o h a b r á r e c e p -
c i ó n , l u h c h s y l i m o s n a a t o d o s p o b r e s d e l M u n i c i p i o . C o n m o t i v o d e t a n f a u s t o s a g o n f o -c i m i e n t o s , s e c n i r a m e n t e - h a b r á h a ' í ' d - á ú l i c o s e n e l b o u l e v a r d . A l t e r n ' r a nt c a n d o b a i l a b l e s ' a t o d o p a s t o - , l a B a n d a P o p u l a r d e T o r r e l v e í r a y  p r o v i n i - i f i l d e S a n a n d e r e n efea s i d  c o n t r a t d  e x c l u s i v a K n t i a r a e s t e fi . A l s c i n c o d e l a t a r d  s e t r m í u - i r á l a fiest -, o g a n i z á n d o s e n u e v am e n t e u n a i T i n n i f s r a c i ó n u n e r o n ?  m i t i v a a l f r e t e s e ' d i r i g i r á l n l a z a d e l E s t a t u t o , r i d i ^ n « fu l t o a l v i e j r , n ; , i r o m u ñ i c n ] os e . l . . T r r l a \ T Q g q u  e f n é . n lt r d i c i n a l , a l a p i n z a ñ o R ] d > < ' TI g l e s i s , c o n n i g l s i a t r i s t , p e r o - >¡ a n d e s , r e u e r o s . , , ! S  b n h c h o g s t i n e s c r c a d e a C o r a l y O r f e ó n ó r r e l a v e g u n s o n a r ñ q u e t o m a  p i r t e n b f e s t v l , ; > ' •r p . o h s i d  p o i b l f p o r l f ñ í f a eM e p  m a t e r i l p p r e p a r r s e . O t r a v z s e r á . U a ? ! f ! v e r t e r ? c í ,t C o i ó n o r a n i z a r a n o s r u v? r h g a m o s . « - . b p r a l c m r c i , m í ee l p u e b o l s g r a d c e í a c r a v .s u s u e r t s d e d i e z d l a m a ñ a  :< u n a l a t r d , m s a s í s e d r í i r , á ' - !i m p o t a n c i  a l s - - r s .E í n r t i f f d  h f - v E x t v r í l , 1 • • ' a e x p e c t a i ó n s f f e JI b s f i c i n d o s l f ú t b o l ñ o  e - .c i r l í n t e a i e r t i o ^ u e í c p -í r á r - e  e l ^ M a " c o n o  r p n o s 1 / . • c a l d o p c . y P e a l S o d G i m r , á rt i c . L i e c ó  s e r á f s a . l v  ' d - , a H ó n á ú l t i m a h o r a ' ) l  i g e e -B c a d  F .U r b a r r íG s t z a , K e d u A c h b a l , . C r r l , P t C a f u e n t ' G r m á , T r v i s o , C a v i a ,[ E g u í c i . J K l S o i e d G i m á t i :S á i z .C m p u z o , P u j o R b o P r e t , O r ú e P c h M , L e c b e , C i l l a . T é l t[ M e i r oE p r t i d  c o m n r á  l r s e n| J t . C í u l d c o i » 1 !s h c ú b l i o , T O eu p ó n ú m ? s u s b l i g a e n n ^h i o t c r i s i p r t a n t  1 3 p s e t a s , d e d u c i  0 , 7 5 i p u t o d e n u l ie s , e r á p g a d o e s d e  r ó x i m oí 1 e n  l u c a l ' o ]B a c M r c a n t i l v B c o d T ó r l¡ v e g   e s c i u d L o q u n a c e .E n s  u a d h a d  u z u  i ñ o ñ A n B u i z L v í n , p o s a; d e d n J s é á n d e  y F e r n d e z— E C a m p z d i r n l u zn ñ , ñ a M a u l a B z G u t i rfes os  d  d o E t b C r r a T ü b í -, y n ñ o ñ C n s l o A o  
E m i l i a G u t i é r r e z , a s u s a f l i g i d o s h i -
j o s , B o s a l í a , R a m ó n , E m i l i a , M a r í a , 
E n r i q u e , R o s i t a , J e s ú s y M a r í a T e -
r e s a ; h i j o p o l í t i c o d o n C i r í a c o A y u s o , 
n i e t a , h e r m a n a , h e r m a n o s , p o l í t i c o s 
y d e m á s p a r i e n t e s , l e s h a c e m o s p r e -
s e n t e m a e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e r e -
c o m e n d á n d o l e s a l a v e z , l a d e b i d a r e -
s i g n a c i ó n c r i s t i a n a p a r a s u f r i r l a 
p é r d i d a d e t a n q u e r i d o s e r , q u e e n 
p r e m i o a s u h o n r a d e z y b u e n a s o b r a s , 
d i s f r u t a r á d e l a g l o r i a E t e r n a . 
— E n C a m p u z a n o f a l l e c i ó , a l o s s i e -
t e m e s e s d e e d a d , l a n i ñ a C l a r a . A l e 
m a n i A l o n s o , d e j a n d o s u m i d o s e n l a 
m a y o r d e l a s p e n a s a s u s d e s c o n s o -
l a d o s p a d r e s , a q u i e n e s t e & t i i n o n i a -
m o i S n u e s t r o p é s a m e . 
• • • 
D E C A B E Z O N D E L A S A L 
L a f e r i a d e S a n t a L u c í a . C o n u n t i e m p o v e r d a d e r a m e n t e e s -p l é n d i d o , p o c o c o r e n t e n e s t a é p oc a , s e c e l e b r ó a y e  y h o y e s t a r e n o mb r a d a f r i a a n u a l d g a n a d o v a c u n oe n S a n t a L u c í a d e l a C a r r e r a , d e e s t et é r m i n o m u n i c i p a l . A t r e s p e d e c i r s e q u  h q u dd o r e d u c i d o e l n ú m e o d e f e r i a s a n u al e s e :  e s t c o m a r a : l a d e V a l l e dC a b u é r n i g a l 2 2 d e o c t u b ; S a n M a r t í n , e n T r e c ñ , l 1 1 d e n o -v i e b , y l á d e S a n t a L u c í  p u d i e nd e c i s e e m e é s t  e s l a m á s i m p r -a n t e d e o d a s , p o s r e l l a a q u  R I C A R D O O P E Z M É D I C O - D E N T I S T A H o r s d e c o n u l t a d e I O  i y d e 3 6 C A B E Z O N D E L A S Am y o r n ú m e r d e g a n d r o s c o cr r e a t e l a c e s i d  d e v n r p a r a p g a l a s r e t a s d fin e ñ o . H u b o e n ^ e l f e r i a l d e S n t a íg r n c a n i d a d d  g a n a , s b r e t o  e l p r i m e r d í a ; p o l o s p r c i o s s em t u v i e r o n n a l z a , s i n d o c u s a  l ú e l n ú m e r o d e t r a a c i o e  f u e ri s c s o , h a s t  l u n t o  q u e e n l o sd o s í a s n o s e v n i e r o n m á  d  c i n -t o s e s e n t a r s e s . E  g a n a m u e r t  e l p r e c i  f u  p e s e t a s 4 4 . D e p r j s - d e l a b o h u b  p o c a d e -m a n d c o o i g u l m n t  n v c a s dl e c h e . S i n d u a a l g u n a , p o d e m o s d c i r q e o  c m p d r  e r t r a í a n a r o m -p r , r n d  l  f r i a b m s u a lq  s r ' á m ñ a n e n s t a vl l a . :L a r o m r í a t u v o m u y c o n c r i d , d á d o l g r n a n i c i ó l a * j u v e n t u d \ e t d e s t u b l  y o s d e t o  j C b u é r n i g , h a b i n n i m d o b i e ;a  s n l c l á c o p i t  y a m b o i .N o h u b  e l e i n c i d e s - g r a d a b l  d r a n t  e s t s í s . L a m i s a l g l o . 'E n l C o l g  , H r n s , |e s t a v i l , c l b r ó s e l a t r i c i n a l m i  1s a d e l g a l l , n q ú e o f i c i ó e c ó n - !ra  l a a r q u , o A u r l i o Pf í , c a t á n a m i  e P t o l >a g  d l s H n a i n t e r -ñ a s  q u  c b a j o a a a ad i c c i ó ' d e í a r o f e s r s ñ o r i t P i -a I z c u é . •T r m i ó e l c t e l g i o s o l aa r a c i ó  N i ñ J s ú s , c n t á n d sb o i t s v i l l n i oH a p a s v s d í r  n ,> t r o s , p r o c d n t e E F l , sL r o p n o S v d o D í z , l f ér z  M a i . |— P o c d t  C á d i z s e e n u n t r
e n t r e n o s o t r o s e l m a g i s t r a d o d e a q u e -
l l a A u d i e n c i a d o n I s i d o r o d e l E i v e r o . 
A n i v e r s a r i o . 
A y e r s e c u m p l i ó e l p r i m e r a n i v e r s a -
r i o d e l f a l l e c i m i e n t o d e l a s i m p á t i c a y 
v i r t u o s a s e ñ o r i t a M a r í a F e r n á n d e z 
P o s a d a s , o c u r r i d o e n e l p u e b l o ' d e C a -
r r e j o e l 2 5 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 4 . 
C o n t a n t r i s t e m o t i v o r e i t e r a m o s a 
l a m a d r e d e l a f i n a d a d o ñ a B a l b i n a 
P o s a d a s , v i u d a d e F e r n á n d e z , h e r m a -
n o s y d e m á s f a m i l i a l a . e x p r e s i ó n d e 
n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
E l c o r r e s p o n s a l . 
i r i t i e 
M U R I E D A 8 
F a l l e c i m i e n t o . 
H a c e u n o s d í a s h a f a l l e c i d o , c a s i r e ^ 
p e n t i n a m e n t e , e l v e c i n o d e e s t e p u e -
b l o A u r e l i a n o F e r n á n d e z , m u y e s t i m a -
d o p o r t o d o s , d a d a s l a s d o t e s d e h o n -
r a d e z y b o n d a d q u e a t e s o r a b a e l fi-
n a d o . 
S u . m u e r t e h a c a u s a d o g e n e r a l s e n t i -
m i e n t o , t a n t o p o r t r a t a r s e d e p e r s o -
n a / a q u i e n t a n t o s e q u e r í a , c o m o p o r 
l o i n e s p e r a d o d e l f a t a l d e s e n l a c e . 
D e s c a n s e e n p a z e l a l m a d e l i n f o r t u -
n a d o A u r e l i a n o y s e p a s u e s p o s a , A g a -
p i t a L l a t a , y s u s h i j o s , q u e n o s o t r o s 
n o s a s o c i a m o s a l d o l o r q u e t a n t r i s t e 
d e s g r a c i a l e s h a p r o d u c i d o , a c o n s e j á n -
d o l e s r e s i g n a c i ó n p a r a s o b r e l l e v a r l o s 
e f e c t o s d e t a n r u d o g o l p e c o m o e l q u e 
1 ? P a r c a a c a b a d e i n f e r i r l e s . 
F ú t b o l . 
E n l o s c a m p o s d e l P r i m e r o d e M a y o 
c o n t e n d i e r o n a y e r e n p a r t i d o a m i s t o -
s o e l e q u i p o d e e s t a l o c a l i d a d , M ü r i e -
d a s F . C . y e l p r o p i e t a r i o d e l c a m p o , 
M o n t a ñ a - O l i m p i a . 
E n e l M u r i e d a s s e a l i n e a r o n c u a t r o 
r e s e r v a s , d e s l i z á n d o s e ' e l p a r t i d o s i n 
i n t e r é s , q u i z á i n f l u e n c i a d o s l o s j u g a -
d o r e s p o r l o s e x c e s o s d e l a s N a v i d a -
d e s . 
V e n c i e r o n f á c i l m e n t e l o s m u r i e d e n -
s e s , q u e s e a p u n t a r o n t r e s t a n t o s p o r 
u n o i o s e c u n a r i o s . 
E l a r b i t r a j e d e l s e ñ o r M o n t o y a , 
b i e n . 
E l p ú b l i c o , e s c a s o , y t a m b i é n p o c o 
i n t e r e s a d o c o n e l r e s u l t a d o d e l a l u ^ 
c h a . 
F l c o r r e s p o n s a l . 
M u r i e d a s 2 6 - 1 2 - 9 2 5 . 
" i r i t i k 
R U I L O B A 
L a s c o l o n i a s d e r u i l o b e n s e s , e x t e n -
d i d a s p o r l a m a y o r í a d e l o s p a í s e s 
a i m e r i c i a n o i s , n o s p a r t i c i p a n s u d e s e o d e c o n o c e r , p r m e d i o , d e E L P U E -B L O G A i N T A B B O , a l g u n s n o t i c i a s s u p u e b l o q u e , a u n q u e d e p o c a i mp o r t a n c i a , t i e n e p a r a e l l o s u n e n o r ei n t e r é s . ^ ' . -P a r a i l o s , p u e s , e s c r i b i m o s e s t o  r n g l n e s , h a c i é n d o i l e s s a b e r q u e vm o s a l l e v a r a c a b o u n a r o g a t i v a p -r a v e r s i e l c i l o n o s e n v í a u n m a e st r , y a q u e l o s n i ñ o s e s t á n s i n i n st r u c i ó n d e s d e h c e o c h o m e s e , p o rq u e e l m i n i s t r o d e • I n s t r u c c i ó n p ú b l ic n o h a t e n i d t i e m p o d e n f o r r  d e q e e n l a p l a n t l a d  m a e t r o s n o fig ra e s A y u n t m i e n  c o n n i ng o . L a a a i t i í d e  E s t a o a s u p l e , a f o r -t u n d a m t , e l p u e b l o , c n r u y n dp o r s u s c r p c i ó n o p u l a r u n a e s c u e .q e n o b a j a r á d e 2 5 . 0 0 0 p e t a s , y c y c n t i d a d p i e n s a r u n i r  bv e , e l p o y o , d e l s C o m i e s p r o c o i m e n z r á n a f u c a re  C u b , M é j i c o y F i l i p i n a s .T a m b i é e h a b l a d  o t r o s i m p o r -t a n t e  p r y c t s , t r e l s q u e figu a,l  c n s t r u c c i  u n m t a d r , e ) a l m b r a d o p ú b i c o p r r  l s a l dq e m á s l o n e c s i t n , l a n a l c i ó nV V V V X A / V V V V V V V V V V V V V V V V V W W V V V V W W
d e l a v a d e r o s y o t r a s m e j o r a s q u e s e 
i r á n r e a l i z a n d o m e r c e d a l a s v e n t a r 
j a s q u e c o n i o e d e e l E s t a t u t o m u n i c i -
p a l , v e n t a j a s q u e a n t e s i b a n a l b o l -
s i l l o d e l o i s c o n t r a t i s t a s y q u e a h o r a , 
p e r m i t e n a i A y u n t a m i i e n t o p e n s a r e n 
h a c e r u a p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o 
p a i r a l a s o b r a s q u e s e d i c e n p r o y e c -
t a d a s y c u y o i m p o r t e p o d r í a f a c i l i t a r 
e l B a n c o d e C r é d i t o m u n i c i p a l , c o n 
l a g a r a n t í a d e l o s c i e n t o s d e m i l e s 
d e p e s e t a s q u e d e « p r o p i o s » t i e n e e s t e 
M u n i c i p i o , y c o n l a m i t a d d e l i n g r e ^ 
• s o a n u a l q u e p o r e s t e c o n c e p t o e s p e -
r a o b t e n e r a q u é l . 
L o s o p i t i m i s t a s c r e e n f á c i l l a r e a l i -
z a c i ó n d e t a n i m p o r t a n t e s p r a y e c t o s , 
c o n s ó l o l a v o l u n t a d d e l o ¡ s l l a m a d o s 
a i n t e r v e n i r e n e l l o s y q u e d e s p r e c i a -
r á n l a . t e o r í a d e l o s q u e t o d o s l o c r e e n 
i m p o s i b l e s i n o e s i n c u b a c i ó n s u y a . 
D e v i a j e . 
E n l o s d í a s 2 0 y 2 2 s a l i e r o n p a r í ) 
C u b a y M é j i c o d o n M a n u e l G o n z á l e z ' 
A g ü e r o s y d o n M a n u e l G o n z á l e z N o -
r i e g a , n o h a b i é n d o l o e f e c t u a d o d o n 
D e i l f m G u t i é r r e z p a r c o n t i n u a r e n -
f e r m o . 
E l c o r r e s p o n s a l . 
D E A L C E D A 
L o s C o r o s T o r a n c e s e s . 
V e n c i d a s t o d a s l a s d i f i c u l t a d e s q u e 
e n u n p r i n c i p i o s e c r e a r o n , g r a c i a s a l 
t e s ó n d o l o s a m i g o s B r a ú m y F e r n á n -
d e z , q u e n o h a n d e s m a y a d o u n m o -
m e n t o e n s u p l a u s i b l e l a b o r , c o n t a m o s 
h o y c o n u n a n u t r i d í s i m a a g r u p a c i ó n 
c o r a l q u e d i c e m u c h o e n c u a n t o c o n l a 
c u l t u r a d e e s t o s p u e b l o s s e r e l a c i o n a , 
y m a ñ a n a , d o m i n g o , t e n d r e m o s e l g u s -
t o d e o i r s u s c a n c i o n e s , t a n b i e n e n -
s a y a d a s p o r e l n o t a b l e d i r e c t o r y p r o -
f e s o r d e m ú s i c a ¡ s e ñ o r M ú j i c a , q u e e s 
e l q u e s e h a h e c h o c a r g o d e l m e n e s t e i 
d e s a c a r d e e s t a m a s a c o r a l e l f r u t o 
a r t í s t i c o q u e e n ( s í e n c i e r r a . 
L a p r e s i d e n c i a d e l o s C o r o s h a r e -
c a í d o e n l a figura d e l d i g n í s i m o n o t a -
r i o d o n E n r i q u e G a r c í a ' d e l o s R í o s , y 
e s t o e s o t r o p a s o m á s h a c i a e l e n g r a n -
d e c i m i e n t o a r t í s t i c o y s o c i a l d e l a e n -
t i d a d . 
A c o n t i n u a c i ó n c o p i o e l p r o g r a m a 
q u e l o s C o r o s c a n t a r á n e n e l a m p l i o 
s a l ó n d e l G r a n H o t e l d e O n t a n e d a , a 
l a s c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e . 
D e l r e s u l t a d o d e e s t a s i m p á t i c a fies-
t a i n f o r m a r é a l o s l e c t o r e s d e E L 
P U E B L O C A N T A B R O . 
E l p r o g r a m a e s e l s i s u i e n t e : P R I M E R A P A R T E « A i r e , q u e v e n g u d e l r í o » , « C a r a d e l u n a b r i l l a n t e » , « S i t e v a s , m o r e n a . . . , »« N o v a l g a s a l o s m a r i l e » ( p o r e l s o -i s t  s e ñ o r D í a z ) . S E G U N D P A R T E B o g a , b o g a » , c o r o v a c o a t r e s v oc e s ; « M a d r d e l a l m a m í a , l t en o r s e ñ r B r ú m ; « G r a n a d a » , p o r lm i s m o t e n o r ; « T o r n a a S o r r e n t o » , p r a s e ñ o r i t a L . d e l O l m o ; « C a r r  S l » , p o r l a s e ñ o r i t L . d l O l m o yp i a n o . T R C E R A  V i l l a n c i c o » , p o r l c o i n f a n t i l ;« M a r z a s » , p r e l c o r o i n f n t i l ; « G u á r -d a m e o s M a n d a i e n t o » , p o r é l c o r o i n f n t i l ; « A l o s á b l e s a l t o s » ( c a nc ó n p o p u l a r ) ; « S e m p r e v i v í e n l a sm n t a ñ s » , c o r o g e n e r a l . D u r n t e l o s e n t a c t o s l  r o d a l l ae j e c u t á l o m á e s c g i d o  s u e p e -t o r i o . E  ^ i r n n r a ! . A l c e d , 2 6 d e d i c i e m b r e d  1 9 2 5 . L A R E D O E á i s C i oy o v   a m d v t r  J a l v ó  b a b l . P d d f l l t x l i c a t v á9 !I n s t i t u t  B o l g i i t e r c i lS e o n aS  S B A S T I A N V e l f a n t i . E l v i e r n e s ,  l s s i e l a t d e ,c n u n a b n e n t d y n e l l o c a ld e a A l b ó d i g a ,  b r ó u n f e s t i -v a l i n f n t i l i z a d o p o r i a m a e s r an c i o n l d o ñ  C a r o l i n a C r n z á l z , c o no b j e o d e r e c u a r f o d s p a r a ui j e s c o a r .L o s n u m e r o s o s y p q u ñ o s a r t i s a st r b a j o n m u y b i e , s b r e t d C a -m n a G r c í , , m o r A n g l , P i l a  Tl i l l a , m l i  M l d , M a í a O d i o za , M a r í Z e l y P q u i t  S  E m e t r i o . A p l a u m  l o s b u e s d e s s d l a s e ñ a G n z á l e z f l i c i t a m o s a l a sn i ñ r s u t r b j , a m i  t i m  q u e l a m e t m q e l r s u l t a d o nc o m n s e , i c n m u h o , í p é d i dd e l e m p o e m p l a o  s u p p r a -ó . E l i o . L v a s u o s d í a s  b u e n t e mp  : p r   p r s o  p e s c a v ea b d t e . S p r n t e u q u ñ sr t i d  d e h i c h , s a d i , t é -t e , , q s v e n d e n b u e n o s p e c i s . P r d í q u e m s t d . .N o a b s  v e q h o sl l m d o l a t e n i ó n l c l d e s b re  i u l i m i t o  l g u o s a r t í u -s d l O r d a z a s s b r e l c e cd  l a A a d , q u e s i g u e e n t i e , y s o b r e o t a s c o a s ; p r  p r d í q u e mu s t , d , q u p o r u n o o m  n - .t r a y p r t m .E o n , v m o s m a l p ,p u  h s l l l x t r m e q u ee ñ n q u e n t r  s V e c i o s ám d n h  a v e r l  g n t e s d  n i c i p o p o í n t r a r c  l  a l í a g u n  d a p n s s j u - , g u s t . '
E n N o c h e b u e n a t o d o p a s a ; p e r 0 
l o ^ s d e m á s d í a s ¿ v e r d a d , s e ñ o r a l c a l d 1 1 
q u e l o s a g e n t e s d e s u a u t o r i d a d p 6 ' 
b r a n d e l M u n i c i p i o p a r a a l g o í 0 ' 
! 1 ! T U n ^ s ' a d o 
J N o s r e f e r i m o s a l d e l J u z g a d o m v m ' ' 
c i p a l , q u e s e v a a t r a s l a d a r p r o v i s i ! 
n a l m e n t e a l s a l ó n d e a c t o s d e l A y i x r i 
t a m i e n t o , h a s t a t a n t o s e h a g a n l a s r I 
p a r a c i o n e s n e c e s a r i a s e n e l l o c a l a n 
v e n í a o c u p a n d o e n e l e d i f i c i o c á r c e l 
E l d e I n s t r u c c i ó n e s t á , i g u a l m e n t e 
e n i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s , p u e s s e ' 
g ú n n u e s t r o s i n f o r m e s c u a n d o l l i i e v " 
c a e m á s a g u a d e n t r o q u e f u e r a . 
E l c o r r e s p o n s a l 
L a r e d o , 2 6 - 1 2 - 1 9 2 5 . 
< ¥ - - ¥ • - ¥ • 
P 0 L A C I 0 N E 8 
L o s l o b o s 
E l d í a 1 8 d e e s t e m e s , c u a n d o r e g r e -
s a b a d e l t r a b a j o u n o b r e r o c a n t e r o 
q u e t r a b a j a b a p a r a d o n B a s i l i o C o s í o 
e n L o m b r a ñ a , f u é s o r p r e n d i d o , e n t r é 
e s t e p u e b l o y e l d e P u e n t e P o i n a i . . 
p o r d o s l o b o s , q u e a n o s e r p o r 1 ^ 
p r o x i m i d a d e n q u e e s t a b a y a d e l p u e -
b l q y a t o d o c o r r e r , n o s i n t e n e r q u y 
d e j a r p o r e l c a m i n o l a s « a b a r c a s » so 
p u d o l i b r a r d e t a n t e m i b l e s a n i m a l e s 
H a s t a a q u í l o o c u r r i d o ; y a h o r a v a -
m o s a e s c r i b i r a l g o s o b r e e s t e p a r t i -
c u l a r . 
l l a r o e s e l d í a e n q u e p o r t o s c o r r e s -
p o n s a l e s d e l o s d i a r i o s s a n t a n d e r i n o s 
n o s e d e n n o t i c i a s a l a r m a n t e s d e l o s 
d a ñ o s c a u s a d o s e n l o s p u e b l o s r e s p e c -
t i v o s p o r l o s l o b o s . 
D e e s t e v a l l e p o d e m o s d e c i r q u e 
c a u s a n l o s l o b o s m á s b a j a s e n n u e s -
t r o s g a n a d o s q u e t o d a s l a s e n f e r m e -
d a d e s y a c c i d e n t e s j u n t o s , y q u e y a 1 
n o s o n s ó l o l o s a n i m a l e s l o s q u e p e l i -
g r a n , s i n o q u e l o s m i s m o s h a b i t a n t e s 
e s t á n e x p u e s t o s e n e s t o s m e s e s d e i n -
v i e r n o , e n q u e e l g a n a d o s e r e c o g e d e 
n o c h e y d e d í a m u c h a s t e m p o r a d a l s 
c u a n d o h a y n i e v e . 
A f o r t u n a d a m e n t e , c u a n d o e s t a m o s 
e s c r i b i e n d o e s t o , l e o e n E L P U E B L O 
C A N T A B R O , c o r r e s p o n d i e n t e a l d í a ; 
1 9 , q u e l a e x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó a 
p r o v i n c i a l , a i n s t a n c i a d e l s e ñ o r F e r -
n á n d e z R e v i l l a , s e p r e o c u p a r á d e e s t a ; 
e p i d e m i a . 
H o r a e s d e q u e p o r a l g u i e n s e i n i -
c i e u n a c a m p a ñ a , e n t a l s e n t i d o , c o n 
e l fin d e c o m b a t i r e l m a y o r a z o t e q u e ' 
p a d e c e n u e s t r a s - a n a d e r í a ( a l m e n o s 
e n e s t a p a r t e o c c i d e n t a l d e l a M o n t a -
ñ a ) , p u e s n o h a b r á e p i d e m i a q u e c a u -
s a r a d a ñ o s e n l a g a n a d e r í a m o n t a ñ e -
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•ualtt)ent 
1 pues se, 
ldo Hueve 
e r a . 
s p o n s a l . 
L o s l o b o s . 
regre-
!?. t i n t e r o 
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Lao, entre 
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i t e a l 
) i p u t a c i ó i t 
i e ñ o r Fer-
i'á de esta 
e n se ini-
i t i d o , con 
a z o t e que 
('al menos 
l a Monta-
. q u e cau-
montafie-
! 1924 por I O ocurr ía )os, según , v i s t a . Ios lo quel i e z ños,¡ n c a l n i c i a t i v a : ó n de al-5, enr a 9s  n r a lot r i b u i r í n •ta c ntiu e oma excec 'l o s asun^?aro  l e<l , c- ja ifc u l p rm a n dl b . , j p lt m ntQ.a d , dcffl sad  ma ,i estu iod ñ  Sii-i re o¡ l . o h ch  dql i n t o d, p o r s n «rp r ióB c i ó  den8-- r iónb a i y- lt a e  ,f c  co ,¡ r t . e 10r p *50S r!b s oel é -ía ñ d »r e i ími i '0i -u v f¿ -de i ^ 'qu P '
¡ j g D I C I E I V 3 B R E D E 1 9 2 5 ^ w n » v i « ^ i « - ^ l l f í í X I . - - í » A | i l M A í 
S e c c i ó n m a r í t i m a • a C o r d á n d o s e - s u t r a s l a d o a l o s 
E - c u r a s d e e s t e t é r m i n o p a r a s u 
¿ o n f o r m e e n l a m i s m a se i n 
l ' r d ó e l " p a g o d é 3 9 6 , 6 0 p e s e t a s , 
j ' v e r sos e f e e t o s y ú t i l e s p a r a e s t e 
m i e n t o c o n c a r g o a s u s r e s p e c 
I p i t u l o s . ; 
D e s o c i e d a d , 
medentes d e B a r c o d e Y a l d e ó -
0 l l e g ó , . e n u n i ó n d e s u b e l l í s i m a 
, „ Jo v i t a V i d a l , d o n A n g e l P é r e z , 
| | | g d e n u e s t r o a m i g o d o n J u l i o 
l e ' S a n t o ñ a l l e g a r o n l a s . e n c a n t a -
, s e ñ o r i t a s T o m a s u c a y C a r m i n a 
E t c o r r e s p o n s a l . 
l i T A M A R I A D E C A Y O M 
G r a n f e s t i v a l i n f a n t i l b e -
n é f i c o . 
]a, t a r d e d e m a ñ a n a , d o m i n g o ; 
I r án p a t e n t i z a d o s l o s b e l l o s s e r i -
as q u e ' a d o r n a n a l o s h a b i t a n -
es te v a l l e , c o n m o t i v o d e l g r a n 
[ i n f a n t i l q u e a b e n e f i c i o d e ' 
h o s p i t a l y G r u p o e s c o l a r « K a -
e l a y o » s e c e l e b r a r á e n e l l o c a l 
•-de n i ñ o s de ' S a n t a M a r í a , 
fin p a r a q u e l a r e c a u d a c i ó n e t 
u n i d o a l o v a r i a d o y s u g e s -
d'el p r o g r a m a ( y a c o i u i c i d o ) , es 
,0 m á s - q u e s u f i c i e n t e , p a r a e s p e 
jBCüent re e n t o d o s l o s c a y o n e s e s 
«¡o a p e t e c i d o , y n o d u d a m o s u n 
L t o d e q u e a c u d i r á n t o d o s s i n 
fri a r e n d i r a l a v e z u n j u s t o 
h u m a n i t a r i o y s i m p á t i c o . 
D e p o r t e s . 
- se v e r i f i c ó e l a n u n c i a d o e n 
de f ú t b o l e n t r e e l D e p o r t i v o 
¡Juan, d e S a n t a n d e r , , e I n d e p e n -
t r G a y ó n . . 
unte e l p a r t i d o r i v a l i z a r o n a m -
equipos e n j u e g o , e s t a n d o m u y 
ados, y t e r m i n a n d o c o n . ' e l r e s u l -
de d o s a u n o a f a v o r d e l I n c i c -
a r b i t r o , s e ñ o r L a y m , m u y b i e n 
E l c o r r e s p o n s a l . 
d i c i e m b r e 1925 
» 
« »4 
f í o y e n t r a r á e l « I n f a n t a I s a b e l » . 
ito' 
C R O N I C A . 
E l i n t e r é s d e l o s m e r c a d o s o r i e n t a l e s e s p a r a M o s c e r e a l e s a u s t r a l i a n o s , 
p a r a l o s ' q u e u n a d o c e n a d e n e g o c i o s h a n s i d o t e r m i n a d o s s o b r e M e d i t e -
r r á n e o - R e i r i o T J n i d O - C p n t m e n t e . . 
E l t i p o s é e s t a b l e c e a l a s a l i d a d e A u s t r a l i a d e l S u r e n t r e 4 1 . 3 _y , 4 3 , & 
l i b r a s , d e A u s t r a l i a o c c i d e n t a l - e n t r e -38 ,9 y 4 0 , s e ^ g ú n p u e r t o y t o n e l a j o f S o -
b r e C a l l a o se h a p a g a d o 30 y 3 1 , 3 . ' 
E l a z ú c a r d e J a v a h a p a g a d o s o b v e B o m b a y ( 6 . 0 0 0 t o n e l a d a s ) y l a i s l a 
M a u r i c i o 2 4 l i b r a s s o b r e e l f í e i n o U n i d o ( 8 . 0 0 0 t o n e l a d a s ) . ^ 
L o s c a r g a d o r e s ' d e m a í z d e A f r i c a d e l S u r b u s c a n a ú n t o n e l a j e , _ p e r o 
l o s p r e c i o s , r e l a t i v a m e n t e e l e v a d o s , p e d i d o s p o r l o s a a - m a d d r e s ^ r e s t r i n g e n 
l o s n e g o c i o s . D u e l a m h a c o n t r a t a d o p a r a c a r b ó n d e S i n g a p u r 8 ,6 l i b r a s . 
E n A m é r i c a l a d e m a n d a d e C e r e a l e s d e l N o r t h e r n R a n g e h a s i d o a c t i v a 
•a ú l t i m o s d e s e m a n a ; e l t i p o fijo h a s i d o 3 ,3 l i b r a s p o r g r . „ R e m o U n i d o 
y 3-3 1/2 C o n t i n e n t e . - L o s p r i n c i p a l e s n e g o c i o s u l t i m a d o s h a n s i d o : « G r e l s -
t o n e » , 2 9 . 0 0 0 g r , A m b e r e s - R o t t e r d a m , 14 c é n t i m o s p o r 100 c e b a d a , o p c i ó n 
5.000 g r s . a v e n a a 15 c é n t i m o s ú l t i m o p l a z o 2 9 d i c i e m b r e . « E r r u g t o n C o u r t » , 
30.000 g r s . i L á v é r p Ó ó l , 3 ,3 c a r g a i n m e d i a t a . « N e w t o u m o o r » , 2 8 . 0 0 0 g r s . R e i n o 
U n i d o , 3 ,3 (15 a 3 1 d i c i e m b r e ; . « A n t i b a - M e n d i » , ' 23 .000 g r s . M e d i t e r r á n e o . 
E n A m é r i c a d e l S u r , a u n c u a n d o a l p r i n c i p i o d e l a s e m a n a L a P l a t a ñ o 
o f r e c i ó g r a n d e s ' s e g u r i d a d e s , e l c i e r r o h a s i d o firme p a r a t o d o e l n e g o c i o . 
O p e r a c i o n e s u l t i m a d a s : D e V i l l a C o n s t i t u c i ó n , « O d i p s e u s » , 6. J00 t o n e l a -
d a s . R e i n o U n i d o - C o n t i n e n t e , 2 0 l i b r a s ( 3 - 1 0 d i c i e m b r e ) . D e R o s a r i o , a c n -
b u r v » , 6 . 2 0 0 , M e d i t e r r á n e o , e s p a ñ o l , 2 2 u n p u e r t o , 2 2 , 9 d o s p u e r t o s (10 d i -
c i e m b r e ) . - D e , B u e n o s A i r e s , « M a r í a M a t i l d e » , , 5 . 000 , G e n o v a , 2 1 l i b r a s 
L o s p u e r t o s d e n i t r a t o s c b i l e n o s s o n m á s a c t i v o s e n n e g o c i o s . T o d o 
c o n c e r t a d o d u r a n t e l a s e m a n a h a s i d o p a r a G a l v e s t o n - W i l m i n g t o n . 
* * * 
P a r a F a m i l i a ' S : C a f é 
P a r a H o t e l e s : I d . 
P a r a I n t e r n a d o s : I d . 
P a r a R e g i m i e n t o s : I d . 
P a r a R e s t a u r a n t e s : I d . 
P a r a C a f é s : I d . 
P a r a B a r e s : I d . 
P a r a C a s i n o s : I d . 
P a r a C o n v e n t o s : I d . 
P a r a S e m i n a r i o s : I d . 
P a r a C o l m a d o s : I d . 
P a r a C o o p e r a t i v a s : I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
l o 
n / n g u n o 
s e f i n a E . M O D I S T A — B U R G O c o n 
E l « I n f a n t a I s a b e l » . 
E l h e r m o s o t r a s á t í á n t i c o « I n f a n t a 
I s a b e l » e n t r a r á h o y , a l a s d o c e y m e -
d i a d e l a m a ñ a n a , a p r o x i m a d a m e n t e , 
d e C á d i z . • ' 
E l n u m e r o s o p a s a j e ' q u e l l e v a r á e l 
m a g n í f i c o b u q u e a H a b a n a y V e r a c r u z 
e m b a r c a r á a l a s t r e s y m e d i a d e la-
t a r d e . 
E l « I n f a n t a J s a b e l » se • h a r á a l a m a r 
a ú l t i m a h o r a d e l a t a r d e . 
E l « O r o y a » . 
P r o c e d e n t e d e H a b a n a , Y e r a c r u z y 
e s c a l a s e s e s p e r a d o e n S a n t a n d e r e l 
m a g n í f i c o t r a s a t l á n t i c o • « O r o y a » , c o n 
g r a n c a n t i d a d d e p a s a j e r o s y c a r g a 
g e n e r a l . 
B a r c o s ; q u e s e e s p e r a n . 
' E n b r e v e e n t r a r á n e n n u e s t r o - p u e r -
t o c o n - d i f e r e n t e s m e r c a n c í a s , p r o c e ^ 
d e B a r c e l o n a , l o s v a p o r e s « P e 
r i s V a l e r o » y « T a m b r e » . 
E s t o s b u q u e s v i e n e n - • c o n s i g n a d o s a 
d o n M a r i a n o L ó p e z ' D ó r i g a . 
* * - * • 
A y e r s a l i ó d e M á l a g a p a r a S a n t a n -
d e r , c o n c a r g a , e l v a p o r « C a b o T r e s 
F o r c a s » . 
• » . « # • 
M a ñ a n a s a l d r á d e l p u e r t o a n d a l u z 
a n t e s c i t a d o , c o n . r u m b o a S a n t a n d e r ' , , 
e l v a p o r « C a b o S a n M a r t í n » . ) e v e e n t r a r al i f é r e n t e s m e r i S e h a d i s p u e s t o - e s t é p u e r t o , í a s , e i v a p rU n a d i s p o s i c i ó n .q u e . l o s c a i t n e s  e x t r a i n o S A N T A A M A L I A , e n l o s p r i n c i p a l e s e s r a b l e c i n i í n t o s ; ? d e u i t r m a r i n o s . P r e c i o , 2 7 p e s e t a s l a t i % d  d i e z k i l o s b l .A c c e s o r i s — G r a s a s — N u m á t i c o s - G a o l i n a A u t o m ó v i l e s R U G B Y - D U E A N T C H E N A R D e t W A L C K É R — C A D I L L A C C a b i n a s i n d e p e n d i n t e s . E s t a n c i s d e s d e 0 , 6 0 fceseías d i a r i a s , S e r v i i o o r * m S Í , n .  M L t  ." Y ; — ; ' P f e l , p í a s . 1 0 . 0 0 0 0 0 0 . - - 0 e s í T i b o ! a o , f p t a s , 2 5 0 0 . 0 0 0 .R e s e r v a s , p t a s . 5 . 0 5 0 . 0 0 0 . ® U . O U K l A . O ^ = = = = = , A S T I L L E R O , C O M I L L A S , E S P I O S  D E N L O SftE.R S, L N E S T O S A , J . A R E D O , O S O R N O , P A N E S ,y T E S , R E I N O S A . S A N T O N A , S A N ^ V I C E N T E D E L AB Q U R A  S A R O N y S O L A R E SB A O D E T O R R E L M í 6 A V - T o r í v e g a .c o n s u c u r s a l e s e n C A B E Z O N D  L A S A L y M O L E D O R e a l i z a t o d a c í a s e M o p e r a c o n d e a n c a . ^ J A D  H R R O . - D i p o n i b l  l a v i s t a , 3 p o r 1 0 0 a m a ]M t a c i ó  d e c t i d d ; a c n i m i l á n d o s e l o  i t e r e s  s e m e s -^ e n t e e fin d  j u n i o y d  d i c i e b r d e c d a a ñ o , ¡ ^ P Ó S I O S D E V A L O R E S , l i b r e e d e r e c h o s e c u s t d a , S U J E -^ E V O L U C I O N S I N P E V I O V I S O  C O M O B A C I Ó N O R O S
g e n e r a l e s d e l o s D e p a r t a m e n t o s , c o -
m a n d a n t e g e n e r a l d e l a e s c u a d r a d o 
i n s t r u c c i ó n y g e n e r a l e n j e f e d e l a s 
f u e r z a s n a v a l e s d e l N o r t e d e A f r i c a , 
e x p l o r e n l a v o l u n t a d d e l o s s e g u n d o s 
c o n t r a m a e s t r e s , s e g u n d o s y t e r c e r o s 
m a q u i n i s t a s , t o r p e d i s t a s , e l e c t r i c i s t a s 
y r a d i o t e l e g r a f i s t a s , c a b o s d e m a r i n e -
r í a , e l e c t r i c i s t a s y ' r a d i o t e l e g r a f i s t a s , 
m a r i n e r o s y f o g o n e r o s - p a r a h a c e r e l 
c o n c u r s o d e s u b m a r i n o s , q u e h a / d.e 
c o m e n z a r , e l p r i m e r o d e f e b r e r o p r ó x i -
m o . L a s i n s t a n c i a s d e b e n t e n e r e n t r a -
d a e n e l m i n i s t e r i o a n t e s d e l 10 d e 
e n e r o . 
E x p o r t a c i ó n d e c a r b ó n d e I n -
t | ! a t e r r a . 
D u r a n t e l a p r i m e r a q u i n c e n a d e l c o -
r r i e n t e m e s se h a n e x n o r t a d o d e s d e 
l o s r m e r t d s d e l R e i n o U n i d o a l o s d e 
l a P e n í n s u l a t o n e l a d a s - 2 9 . 9 5 8 d e c a r -
b ó n , 2 . 8 7 1 d e c o k y 4 . 0 0 9 d e b r i q u e t a s , . 
a- C a n a r i a s 21. '158 t o n e l a d a s d e - c a r -
b ó n -
E n e l p u e r t o . 
A i i l t i m a h o r a d e l a t a r d e d e a y e r 
se e n c o n t r a b a n e n e l« p u e r t o n u e v e -
b u q u e s m e r c a n t e s . 
L a p e s c a . 
A p r o v e c h a n d o l a b o n a n z a v d e l m a r 
a y e r r e a n u d a r o n s u s f a e n a s l a s e m b a r -
c a c i o n e s " d é p e s c a d e n u e s t r o C a b i l d o . ! P r l a t a r d  r e g r e s a r o n _ c o n u n a a b u n d a n c i a r e l a t i v a d é sa rd ina ; - , q u e seo t i z ó a p r e c i o  r u l a r e s ^ . E l « S p a a r d a m » .E l p r ó x i m o l u n e s s a l d r á d e s tp u e r t o c o n r u m b o . a H a b a n , V r a -r u z , T a m m y N u e v  O l e n s , c o nn m e r o o w á s i e . l m a g í í i c o t r a s ^ t l á t i c o « S a r n d a m » .E ! « S a n C a r l o .l ú l t i a í  d l m e  a c t u a l , a l a v^ i e z d e l m a ñ a . n a , z a m r á d e S á mt a n d , r u m b o a C á d i z , - e v n o r" i v i i ' - i r d e l a C o m p ñ í  T a s t l á n t i c a« S a n C a r l s » . s t e b u q u e l e v a r á a b u n t e p s -:o p a t r a n s b r d r ,  l m e n r - i o a em a n d a l z , « R e i n a V i c t ñ n E g e n a » ,  l í n e a d  B n o s A ir e s , q u e s l d r á d e C á d i z e l l í a 7 d ee n r o . C o p ñ í a T r s t l á n t i c a .S e g n i o g a a s r e c i b d o s e n e -t a C a s C s i n a t r i s n c o n t r a bn a d o , n n o v e d , e l v i e e s 25d l c t u a l m i o d í s e v p r « A lf s X I I I 2 . 0 5 6 m i l l e H ,y e « r i s ó b l C o l ó n » ,  1.472 m i l l aC r u ñ . Í V l v i m i e n t o d  b u q e s : ( ¿ V l i j c h » , h o d é s ; dR t t e d , c g s o l i n . • « M o t - B i l i c » , h o l a n d i é s ;  L i s ac  c a r g  g e e a l . ( c M r í  L u i s a » ,  G i j ó , c rg  g n r lb o H u t » , é i j ó n , . re eJ u a s ) )  S n S s t  é n . . •S J r g e » , e G i j ó , c o n c r b ó  D e s p i c h i o i : ( o M l j r t h » , ' h l a d é ;p a-a B i l b o , c o n g o l n a .T j » , m á ; p L i s br g a g e n r . ,oG bo H r t s » , i l a ,g e n e r l .o » , p r . B i l b o ,  p eJ u s » , j >  G j ó n ,  l t r . .B t » , p B o , c  i r i e r áh i r í L u i s » , p a  G i j ó ,  r e . ; j • ; ' . • V '' « C C r v o l r ) ) , p B r e l o ,rO b s r v t r i M e e r S ó g i c  l i p o d e d g u s l u v s n Ct b i y G c i . ) )
E s e l c a f é m á s p u r o y d e m á s r e n d i m i e n t o . 
P i d a e n c o m e s t i b l e s c a f é L A G A R Z A , e m p a q u e t a d o , d e t u e s t e n a t u r a l o 
t o r r e f a c t o . 
P e r o e x í j a l o 6 n l o s e n v a s e s d e o r i g e n , p r e c i n t a d o s , p o r q u e n o e s l e s i t i m ó 
c a f é L A G A R Z A e l q u e s e v e n d e e n o t r a f o r m a . 
P a r a l o s c o m e r c i a n t e s : 
C a f é s L A Q A R Z A . - C ó p c e g a , 2 1 3 . - B a r c e l o n a . 
A V I S O . — D a r e m o s e x c l u s i v a d e v e n t a d e n u e s t r o s c a f é s e m p a q u e t a d o s a 
t i e n d a i m p o r t a n t e e n t o d o s l o s p u e b l o s d o n d e n o t e n g a m o s t o d a v í a c o n c e -
s i o n a r i o s . 
V I D A R E L I G I O S A 
E n C o n s o l a c i ó n . — M i s a s a l a s s e i s y j c i ó n d e H i j a s d e M a r í a ( s e g u n d a s ec 
m e d i a , s i e t e , s i e t e y m e d i a , o c h o ; a c i ó n ) , c o n p l á t i c a y V i l l a n c i c o s c a n t a -
l a s o c h o y m e d i a l a p a r r o q u i a l c o n d ó s ; a l a s o c h o , m i s a c o n o t a ¿ t í 6 e i 
o -l c . T - o A O S D U R A E L S H R S D E C A J A , M E D A N E L A P R E S E Ni 0 N E L  R E S G U R D S . N o c o m p a r s c p e t a s i v l m o P A R A T O D O S , V í c t o  f r s q t e n A m e r í d eE 4 R I Q U E I R U R E T A , R b e 1 1 .P R S C B O D E F B R I C A 
p l á t i c a ; a l a s d i e z , m i s a d e C a t e q u e -
s i s ; a l a s o n c e , c o n p l á t i c a d o c t r i n a L 
- T o d o s l o s d í a s , a l a s s e i s d e l a t a r -
d e , R o s a r i o y l e c t u r a . 
E n S a n t ( a L u c í a . — M i s a s d e s e i s a 
n u e v e , c a d a m e d i a h o j a , y . a l a s d i e z , 
o n c e y d o c e ; a- l a s n u e v e , l a m i s a p a -
r r o q u i a l , c o n . p l á t i c a ; e x p l i c a c i ó n d e l 
C a t e c i s m o a ' l o s n i ñ o s d e s p u é s d e l a 
m i s a p a r r o q u i a l . 
P o r l a t a r d e , a l a s s e i s y m e d i a , l a 
f u n c i ó n s o l e m n e d e l a « M i n e r v a » , q u e 
l a ' C o n g r e g a c i ó n d e M a d r e s C r i s t i a n a s 
e H i j a s d e v o t a s d e M a r í a c o n s a g r a a 
J e s ú s - S a c r a m e n t a d o e l c u a r t o d o m i n -
g o d e c a d a m e s , c o n e l S e ñ o r m a n i f i e s -
t o , R o s a r i o , , s e r m ó n q u e p r e d i c a r á d o n 
J o s é M a r í a C a r m e n a , b e n e f i c i a d o , y 
b e n d i c i ó n d e l S a n t í s i m o . 
_ S a n t í s i m o C r i s t o . — M i s a s a l a s s i e t e , 
s i e t e y m e d i a , o c h o , o c h ó y m e d i a , 
d i e z y o n c e ; a l a s o c h o y m e d i a , l a 
p a r r o q u i a l , c o n p l á t i c a ; a l a s d i e z , 
m i s a y c o n f e r e n c i a p a r a a d u l t o s . 
P o r l a t a r d e , a l a s t r e s , C a t e q u e s i s 
p a r a l o s n i ñ o s d e l a p a r r o q u i a ; a l a s 
s e i s y m e d i a d a r á p r i n c i p i o e l e j e r c i -
c i o d e l D i v i n o N i ñ o , e s t a c i ó n , R o s a r i o 
y l e c t u r a p r o p i a d e e s t a d e v o c i ó n , t e r -
m i n a n d o c o n p r e c i o s o s - V i l l a n c i c o s , 
c a n t a d o s p o r v u r r c o r o d e n i ñ o s d e l a p a r r ' o q u i a ; d u r a n t e e l l o s se d a r á a a d o a r * a l D i v i n o N i ñ o . D e s e m a n a d e e n f e r m o s , d o n A u r e -l i o I b á r z á b a l , R u a m e n r , 2 . E n S a n M i g u e l . — M i s a  a l a s s e i s y• m e d i a , o c h o y i e z ; n l a d e o c h o . C om u n i ó n g e n e r a l d e l o s c i o s d e l N i ñ o J e s ú s d e P r g a , v  l  e l a s d i e z ,l á t i c a s o b r e ' e l S a n t o E v n g e l i . P o r l  t a d e ,  l a s s i s , f u n i ó n r e -l g i a c o n R o s a r i o , b l á L i c á y l e t a n í a so i s , t e r m i n a n d c n a , b d ic ó  y d o c ó n d  N ñ o J e ú s 5 á n o s i r i a o s o s . E n l a A u n c i a c ó . — M i s a s d e s d  laf-s e t e h s t a l a s n u v  ; a l  o c h o , m  a l e C o m u n ó  g e e r a l p a r a l a  M -r í s d e l s S g r i o s : a c o n t i u a c i ó r e x p o i c i ó n d  S u « D i v i n a M j e s t a d q u a n e x p u s t o u r t e e í  ; <l s l l u e v e , l s a p a r q u i a l : r d z , n y o c , r z d . P r v l a r , a l s s i e t e , t o r o s a ;io y e j r c i c i o e s a í Sg r a r i o s , r m ó n a c a r g d e d o n R f 'G r c í b n d i c i ó  y r s e r v a , t r m in c n l a o r c i ó a l N i ñ  J ú sD  f e o s , o n F e rV l s , E u g e n i G u t i é z ,3, t c r o .S a g r a d  C r z . ^ — D i n c  n e .v e m d , m i s s c a d  m e d i h o r  ;a l a s e i y m e d a , m i s a d C g r e g/ V V V V W V V W V V V V X / V V V V V V V W V V W V ^i i  o l e x i t n c i ad e b u t d q u i l b r a  s u r v i o s , f r t l e ct d s o r m s m yy p r a e o t m a r D e p i r i o: R E Z D E L 0 1ó ^ t n d e r
^ r g a n o e n 
e l a l t a r d e l a S a n t í s i m a T r i n i d a d ; a 
l a s d i e z )y m e d i a y o n c e y m e d i a , m i -
s a s r e z a d a s , c o n p l á t i c a . 
P o r l a t a r d e , a l a s t r e s . C a t e c i s m o 
p a r a n i ñ a s ; a l a s s e i s y m e d i a , t e r c e r ! 
d í a d e Q c t a v a r i a l N i ñ o J e s ú s , c o n p l á -
t i c a , V i l l a n c i c o s y a d o r a c i ó n d e l N i ñ o ' 
J e s ú s . • . , , 
E i r e l C a r m e n . — M i s a s ^ d e s d e l a s s e i s | 
a d i e z m e n l a d e d i e ' z h a b r á p l á t i c a , ' 
f u n c i ó n m e n s u a l d e l N i ñ o J e s ú s d e 
P r a g a ; a l a s o c h o , m i s a d e C o m u n i ó n 
g e n e r a l . 
P o r l a t a r d e , a l a s c u a t r o , R o s a r i o , 
c o r o n i l l a , p l á t i c a y p r o c e s i ó n ; a l a s 
s e i s , e x p o s i c i ó n , R o s a r i o , b e n d i c i ó n 
c o n e l S a n t í s i m o y a d o r a c i ó n d e l N i ñ o 
J e s ú s . 
P u r í s i m a y S a n t o s M á r t i r e s . — M i s a s 
a d a s s e i s y m e d i a , s i e t e y m e d i a , o c h o 
y m e d i a , n u e v e y m e d i a y d i e z y m e -
d i a ; e n Jas d e s e i s y m e d i a y d i e z y 
m p d i a , p l á t i c a . 
P o r l a t a r d e , a l a s t r e s , e x p o s i c i ó n 
p a r a l a A d o r a c i ó n R e n a r a d o r a ; a l a s 
s e i s , e s t a c i ó n , R o s a r i o , e i e r c i c i o e n 
h o n o r d e l N i ñ o J e s ú s , b e n d i c i ó n y v i -
l l a n c i c o s . 
E n S a n R o q u e l . — M i s a a l a s n u e v e , 
c o n p l á t i c a y a s i s t e n c i a d e l a s n i ñ a s y , 
n i ñ o s d e l a C a t e q u e s i s ; a l a s o n c é ' , c a t e q u e s i s e n s e c c i o n e s , e x o l i c a c i ó nd e u n p u n t o d o c t r i n a l y c á n t i c a s . • T d a s l a s t a r d e s ,  l a s c i n c / m e - a i a , se r e z a r á e l . s a t o r o s a r i o .L d í a s l a b r a b l e s e c e l e b r a r á l a , S n t a M a a l s o h o y m e d i aS  r p r e n v a l e s d e a i s t e n c i a e n l a s m i s a s , . R o s a r i o  y C a t e q u s i s a l o s .  i n s c r i p o s n l , m i s m a . C a p i l l a d e P a d r  A g u t i n o s . - A a s • o c h , m i a d e C o m u n i ó n g e e r a l p a rs o c i s d e  A s o c i a c i ó n d e S a n tR t a , c o m o c u a t o d m i n g o d e l m so n s a g a r a d o a e s t a S a . P r l a t r d e ,  l a s s , e x p o s i c i ó  1 S u D v i n M j t d , R o i o , s e -ó ^ q e p r e i c a r á é l P r e F é l i xl r c í a , g u s t i n , e j r c i  d l m e .i S t a , b d i c i ó y r e r v a , t e r id o c o n v i l l n i c o s y d a n d o b e s r '1 N i ñ o . M i a s d s l a s e i s y m i  n u-e y m d i a , m b i n c l i v . H e m n d d l S a  C r i s oe A g o n í a . L  q u se l e b r a r á h y , l^ n c e y m e i a , l  i g l s i a l S g rJ C r z ó n ( P a e s J u í t s ) , s e r a> a p l i c d p r l a l m  L o f r d e d o nA ; e l G r c í ( q . e P- d - ) S s u l i c i s n c i  l s o -f r d .^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^T R I B J J N A L E S S n t e n c i a s . E n l  c s g u i a G e r a r J o s éM r í B g c h , L z M a n u e lt e z y M i g u  E a r d  B e gc h e  p r l d l i t d l i s , hd i c t o t n c i b t o r i . * « *T a m b é d t d o t i  l a i n t r u  J u z g d o E s t ,p r i n j a s , n t a A u s D z , bs l é n l i m n t e ,v v v v v v w v v w v v w w v v w v v v ^ ^L U I 7 - r w A u r r n l s ñ o  b e n a l u i -a n M A L T A R I N A t d i g e s t v a .^ C T C ^ E « 1 n c t o d e s n i ñ o s y lm m S S k t x i a n i M  i  l m e i s .
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? Í T O P e r e d a . — C f o r á p a ñ í a E u g e n i a 
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M i l t o n S i l l s , e n l a g r a a i i d i o f i a p r o d u c -
c i ó n d m a n á i t i c a e n s e i s a c t o s , p r e s e n -
t a d a p t n « S e L e c c i n e » ( S . A . ) ( ( E n e l 
p a í s d e l o s b o e r s » y c o R i v a i l i d a d d e e s -
t u d i a n t e s ) ) , e ó m i o a , e n d o s a c t o s , p o r 
F e r n á n d C a r p í 
p a r e j a d e c l o w n s . 
c h i s t ( 
T h e W ' a J r t o n ' s a n d G a m p a n v 
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M a d r i d . 
P e r e f e c t o d e L a r a p i d e z y d e l en tm 
s i a s m o p u e s t o p o r l o s s a n t a n i d e r i n o s 
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c i n g C l u b , e n c u y o s c o m p o n e n t e ^ 
a d v i e r t e a i g o d e . c a n s a n c i o . 
R a b a p a s a u n c h u t d e A b r a s . 
O s c a r , p a r e x c e s o d e c o l o c a c i ó n , 
' d e d o s t i r o s s e g u i d o s d e o t r o s t a n t o s 
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p a l í a l a u n e x c e l j e r i t e c h u t , m a r c a n d o 
e l t e r c e r t a t n t o . 
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